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要 理 解 漫 畫 為 何 會 流 行 起 
來，可分形式和內容兩方面而 
言。從形式的角度看，我們可以 
嘗試探討漫畫的特質如何使其在 
眾多現有的媒介中佔一地位、它 
和其他的媒介的關係和它如何補 
足或取代了另外的一些媒介。從 
內容的角度看，我們也應該注意 
不同主題和種類的漫畫往往是順 
應著社會在意識形態方面的需求 
而走紅起來，而又反通來鞏固現 
有的制度和意識形態。我在這裡 
暂時不探討濩盡在形式方面的問 
題，而以在日本、台灣以至香港 
這幾個高度資本主義國度裡流行 
起來的柴門文濩畫為例，談談淡 
畫作為一種流行文化如何重新肯 
定社畲的價值觀，而非作出挑 
戰、批评和反省。• 
有些人説柴門文的沒畫中的 
人物’對性的態度很開放、很随 
便。在一定程度上’這是事實， 
赤名莉香便是一個很好的例子。 
在《同班同學》中，名取千奈美為 
了填補自己的空虛’也曾胡亂跟 
男人上床；而在《愛情白皮書》 
中，掛居保為了賺取學贅，毫不 
介懷在女性俱樂部當舞男，後來 
更在圜田成美的家中（她的父母 
i t 
就 在 隔 壁 的 房 間 ） 和 她 發 生 關 
係。至於同居和婚外情之類的個 
案，在《新同居時代》中俯拾皆 
是。説明柴門文的谩畫性意識随 
便的例子’實在不勝枚舉。但我 
們是否可以就此斷定柴門文鼓吹 
放任和胡作妄為的人生態度呢？ 
事實上’答案正是相反。柴 
鬥文的漫畫有一套很強的道德 
觀。這種道德觀可能有別於我們 
一 向 認 為 是 所 謂 「 道 德 」 的 事 
情，所以也可以説是一種「新時 
代 的 道 德 觀 」 。 作 為 一 種 道 德 
觀，它是有一定的規範性的。在 
柴門文的濩畫裡，這種规範性就 
是建基於「成熟」這觀念之上。 
柴門文的一個她自己也很難 
解脱的困結’就是如何面對青春 
的逝去。她寫的往往是二十歲上 
下的青年男女’他們正處於那種 
離開學校、進入社會、開始人生 
新階段的轉變期。他們所共同面 
對的問題是：脱離幼稚而無憂無 
慮的日子，學習去面對成人社會 
6 
的各種工作上和感情上的困難。 
甚至是在《新同居時代》中的那些 
年届三十左右的人物，也往往仍 
然對肯春不捨。柴門文坦言這也 
是 她 自 已 的 感 受 ’ 一種對青春 
「不得不告別」的無奈。但面對 
不可復得的青春’柴門文的主角 
們並沒有一味的無奈，而是積極 
地學習「成熟 J 起來。「成熟」 
便變成了他們的共同人生目樣。 
但所謂「成熟 J究竟是什麼 
意思？柴門文眼中的「成熟」， 
事實上就是認同現有的社畲價值 
觀’適應並且融入現有的社會機 
制。而规範個人行為的社會機 
制’可分為婚姻和工作兩方面。 
雖然柴門文對性方面的描寫 
好像很大膽（事*上日本人普遍 
來説性觀念也比較開放）’但同 
居只是作為二人共同生活的一種 
試驗，最終的目標也是一段穩定 
的婚姻。而她是反對婚外情和一 
脚踏兩船的，就算在她的谈畫中 
出現了這些情況，結果也必定會 
「理智」地把問題解決。所以，， 
縱使一個女孩子可能和不同的男 
人交往過，甚至上過床，但最終 
她也只是希望找到一個真正相愛 
而能夠結婚的對象。柴門文的近 
作《半熟家庭》便是她的家庭觀的 
最 佳 説 明 一 無 論 遇 到 甚 麼 困 
難，家庭也是一個必須維護的個 
體。 
與婚姻或家庭相辅相成的， 
是工作。「成熟」就是這樣的二 
種現育態度。在《同班同學》中， 
鴨居在廣告公司中取得很好的成 
積：名取千奈美還未曾畢業已經 
積極到大公司面試；杏子為了前 
途而到晚間工專進修設計：連風 
流的飛烏浩史也收心養性，認真 
地計劃著結婚和到紐約分公司繼 
積拓展自己的事業。 
由此可見’柴門文叙谩畫所 
強調的是與社會調和而絶對不是 
對抗。這就是説，她已經先假設 
了社會上有一套既定的標準，而 
這套樣準無論好壞也是一個成年 
人所必須認同的。對於建制內的 
兩大範_——婚姻和工作’柴鬥 
文從來也沒有作出過任何質疑。 
她 的 青 年 人 物 的 「 解 放 性 力 
置」’似乎是白白地消耗了。他 
們結果也是乖乖地選擇了成人順 
從的世界，其中大概只有兩個人 
擁有突破社會規範的潜力，他們 
就是赤名莉香和掛居保。 
掛居保的背景’可以説是柴 
鬥文的作品中的一個突破。他不 
再是來自小康之家的純情青年， 
而是自小便與地療流联為伍，有 
一個醋酒的媽媽’連父親是誰也 
不知道，而且還曾經交過一個吸 
考的女朋友°但掛居保並沒有對 
自已所生活的社會環境作出任何 
控新，反而成為了從低下階眉努 
力向上爬的典型。他的志願是進 
東大，將來當個政治家，控制整 
個國家。掛居保的「成熟」思想 
説明了柴門文並沒有打算發揮任 
何可以動摇現存社會機制的潜在 
元素。所有「成熟」的人，不論 
货景如何，結果也向著一個方向 
走。 
那麼赤名莉香又怎樣？她可 
算是柴門文最令讀者或觀冢著迷 
的人物。人們也説：她是一個個 
性獨立的女孩子。但我認為赤名 
莉香事實上並不那麼可愛。她只 
不過是一個完全不懂得照顧別人 
的感受、任意妄為、一塌胡塗的 
女人。只要想想柴門文以掛居保 
的母親為莉香的中年版本，便知 
道她心目中的莉香是一個怎樣失 
敗的人物。赤名莉香就是柴門文 
的作品中’唯一一個對打進成年 
人 的 「 成 熟 J 世 界 毫 不 熱 衷 的 
人°這樣我們便可理解，當她還 
年青的時候，她的活力和任性的 
確可以令她有很吸引人和很可愛 
的一面’但根據柴門文世界的成 
來看，柴門文的浅畫不但沒有宣 
揚任何具有破壞性的觀念，反而 
更加強了大眾對既定社會的認 
同°我們也可以説’她的作品其 
實是非常「健康 J的，就像《愛 
情白皮書》的書名一樣，是一種 
具有社會療效的讀物。但問題 
是，這種「成長」的觀念本身是 
否完全無可置疑？除了認同社會 
現狀之外，是否還有別的更有意 
義的生活態度？與以批評社會上 
不公平現象和反思現世界的文明 
狀況見稱的前輩漫畫家手塚治蟲 
相比，柴門文無疑是錯過了許多 
她的漫畫可以發揮的批判性潜 
質。 
？ 
喜歡柴門文和不喜歡柴門文 
的似乎也同時表錯情了：柴門文 
的淡畫並沒有一些人所警戒和腹 
惡的不道德的破壤力 I。 
淡畫作為一種媒體’其潘能 
可以是多樣的，但現時的情況是 
長邏輯，若她到了只有落得成為 
一個性格乖張、對兒子愛恨不 
分、终日醉酒街頭的社會邊緣 
人。縱使她有這樣的條件（一種 
不受管制的性格）’赤名莉香 
(正如掛居保一樣）沒有對社會 
現狀作出任何衝擊和反省，而只 
是成為了現存機制的合理性和穩 
固性的一項反證。 
從鞏固社會集體意識的角度 
流行濩畫往往只能令讀者認同既 
有的思想模式° 一些對流行文化 
有偏見的衛丨道之士大可以放心， 
從現在的情況來看，浸畫於他們 
所 維 護 的 社 會 制 度 不 單 「 無 
害」’反而可以説是「有益」的 
了 ° 
也許這才是更令人擔憂的事 
！ 
董啓章 
参 翁 中 的 
香港漫畫的男女主角們 
總是給定了形’有如京劇 
般，一種角色有一種演繹方 
式’永不改變’也永不搞亂 
似的。 
先説男主角’他們通常 
在漫畫中「擔正 J ( 那些畫 
得眼大通口的所謂少女漫畫 
例外），這反映了男性在父 
系社會中的主導地位。有趣 
的是’ •那些男主角們通常都 
畲有很大的潘能，例如「風 
雲 J中的最風，又或懷空旺 
夷 所 思 式 遇 強 愈 強 ， 
「TOUCH J 中 的 達 也 ， 
r 能珠 J 中的悟空、悟飯， 
都是這類人物。這種「潘能 
橋 J在谩晝中極之常見，而 
且也極之受讀者歡迎。也許 
是因為它一方面為失落的年 
青人（正如本山人）提供藉 
口 ’去解釋他們日常面對的 
失 敗 ’ 例 如 考 試 、 功 媒 
等——失敗只因潜能未被發 
揮°在心理學上來税’這是 
一 種 「 合 理 化 J 
(RATIONALIZATION )的過 
程》換句話税，讀者借助漫 
畫 的 理 由 一 潘 能 未 被 發 
揮 一 來 合 理 化 自 已 的 失 
敗。 
女主角方面’在香港所 
見的漫畫中，除了那些「少 
女漫盡 J和少數的香港谩晝 
如「 C U J B女 J、「愛情故 
事 J等之外’鮮有獨當一面 
者’尤其以打鬥書（最髙銷 
路的谩畫）為甚。她們都有 
天使的臉孔，魔鬼的身材， 
但只有豬梦的身手和智慧， 
最低限度比男主角差（女同 
學們’對不起，但在漫畫書 
.中’這是事 f f ,在日常生中 
卻绝對不是）°那些女主角 
都只是寄练在男主角的保鑊 
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之下，例如「城市獵人 J中 
的惠香，傻頭儍腹，若果沒 
有孟波的話，相信一集已經 
死了幾次。「能虎鬥 J中的 
女主角更嚴重’無用得連到 
癘狂程度。若果傲個統計的 
話，會發現王小虎、石黑能 
的女朋友們不是被仇人擴去 
便是非疾即殺：那些馬小 
玲、白蓮公主、银玲之類都 
是王小虎、石黑能的可憐 
「待救小煞羊J ！ 
不幸的是，假如那些女 
主角有一天能「出位 J發揮 
自主，大發神威，也不外乎 
是為那些連手指公都「起 
展 J (註：即肌肉突出）的 
男主角們去钱牲。例如風雲 
中的孔慈為救最風’竞一反 
其「行行企企 J的花瓶角色 
愤例•奮不箱身去為杀風捱 
了一大掌而死’死前竞仍fi?, 
Q地税：「這是自己一生唯 
一一次能自主。 J但這種自 
主’原來亦只是為男主角去 
椹牲，真是楓刺。 ~ 
這種漫晝中的老套構段 
當然是配合了讀者的夢想： 
尤其是潘在於男請者內心處 
無人知晚之地的「父權主 
義」的滿足。恃別是在當令 
社會中女性地位高企的時 
間.’這種補償和滿足變得更 
加可贵和值錢了。但反過來 
説，女讀者亦能從中得到一 
種所謂的浪漫的受保讓之 
感。男人的自私和女人的自 
憐，往往就此造成了漫畫中 
女主角可憐的性袼和悲慘的 
命運了。 
但亦不能否認，在部份 
淺畫中，女主角亦能表現出 
女性能幹的一面。唯可惜的， 
是，這類女主角，通常也會 
被 描 寫 為 「 外 強 中 乾 J 的 
「紙老虎」。 
或許舉個例子説明會清 
楚些，在某一期的「玉郎谩 
畫」中，轉載了狄克的一個 
名為「將冰山努開」（是 
「悄若無花不結果 J系列之 
一)的漫畫。故事寫一個無 
聊靜仔，為向一班無聊同亊 
示戚而追求一個冷傲的女上_ 
司’結果當然是男主角手到 
拿來，但隨即男主角便抛棄 
了她’並向女主角表明自己 
只為「攞威」而追求她，最 
後女主角囡不堪打擊’大快. 
人心地用汽車將男主角撞 
死。在漫盡中，這便是「女 
強人 J角色的典型了——所 
謂堅強的外表’亦不過是一 
個「容易受傷的女人」外面 
的一層糖衣而已！ 
至於配角方面，多半可 
歸類到小説理論分析家佛斯 
特的所謂「扁平人物」的一 
類去（「扁平人物」一詞見 
佛斯特著，《小説面面觀》， 
、經典出版社，頁五十九）。 
他們似乎只為「愛 J、「正 
義 J 、「義氣 J 這幾個字去 
生去/E °他們可謂有自己的 
性格而又全無自己的型格！ 
諸 如 「 能 虎 門 J 的 四 小 將 
(光頭星、獨眼能、黑鬼 
德、四眼仔）、一個個只為主 
角而饿牲’為報仇、義氣賨 
命’現在只尚存一個光頭 
星’所以我説見到王小虎回 
香港’他們應該雞飛狗走才 
是正路。又如「中華英雄 J 
中的那些生奴、鬼僕、力千 
釣、日月門神之類’雖為大 
家所樂道，但若果説穿了， 
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亦只不過是丨義载 J的白痴 
奴球而已！而女配角亦只為 
一個「愛 J字而存在，「中 
華 英 雄 J 的 思 傲 （ 鬼 僕 之 
女）亦因為一個情字而播牲 
了自已的善良性格！ 
這對那些代入了漫畫主 
角中的讀者來説’似乎是他 
們自己一種自私的想法的滿 
足——世上每個朋友都應向 
主角（即自己）貢歉出某些 
利益’甚至愛情°也許這5 
是 現 代 「 個 人 主 義 J 的 表 
現。難怪朋友互相出賣被認 
成理所當然’利字當頭變成 
勢所必然了。 
奸角們更表現了這種 
「個人主義 J的色彩，例如 
「刀劍笑 J中很多亦忠亦奸 
的角色’如刀王之類，自求 
我道’以反傳統為己任：另 
外奸角名劍的行為，尤其他 
那種「型仔 J的我行我素， 
更加為作者贄同及饿揚！ 
此外，值得留意的是， 
漫畫作者常將很多生活及事 
業上的鬥爭引領到書中去， 
只可惜谩耋中很少直接面封 
與解決這些生活上活生生的 
難題。相反，漫畫只是很幼 
稚 地 高 舉 出 「 愛 J 、 「 友 
情 J之類的力置來。彷彿這 
些力置本身便是解決難題的 
答案，而忽略了因這些力1 
而激發的努力所產生的责 
鬥，才真是要緊的。例如在 
「風雲」中’_當孔慈（當日 
風雲的女主角）被步驚雲打 
死後，男主角最風便威力百 
倍地打敗步驚雲。由此，愛 
便變成了解決問題的直接而 
又唯一的答案了。但愛是怎 
樣去改變及加強一個人的力 
i呢？漫畫卻巧妙地利用了 
一種「突然的成長」——突 
變——來將它輕輕帶過了， 
而最要緊的成長過程也沒有 
了，這似乎只是一種崎形的 
啓蒙及成長過程而已！ 
由這種積極的對抗，淡 
畫中更有對社會反叛的表 
現’尤其表現在主角對道德 
的鄙視及正邪的不分界兩方 
面。很多漫畫人物，例如 
「風雲」亦經常流露著對傳 
統道德如忠孝節義的無奈， 
其中杀風講仁義，卻處處碰 
壁，又給斷浪、步驚雲取 
笑’最後亦一度變成惡魔。 
步驚雲甚至破口大罵傳統的 
道德親。橫刀亦以「自行我 
道 J為標榜。事育上，我們 
很難在漫畫書中找到一個不 
反叛而又維持傳統道德的男 
主角’這種情況在漫畫書中 
尤其厳重。 
相反，很多奸角卻是傳 
統的正義人物，例如「刀劍 
笑 J 的漢族「武帝 J 、「太 
上皇」 -「風？ J 中的武林 
領袖劍聖、佛寺住持。這情 
況一方面是對傳統的反叛， 
在建制中的一種無聲抗議， 
更是他們在無力感下作出反 
擊的一举！ 
以上是本人以讀者的角 
度來分析一般濩畫中的現 
象。但是，淡畫過去是這樣 
走了，未來要怎樣呢？當 
然，我們不應該，更不希望 
他成為沉問的教育工具，我 
只期待著一本更有意饿的濩 
盡。「有意織」並不是指塞 
功，又或是作者想出更精彩 
的「構 J來，而是要將漫畫 
的獨特性一宽影感與文學 
感等特質發揮出它對社會更 
深眉面的描寫，而非利用很 
多固定的男女主配角模式加 
上潮流的「大橋」構成一個 
故事來，而是找出有血肉的 
人物與人生有關（這並非不 
可容許誇張）的故事來。柴 
門文、鄭問已為此踏出了第 
一步，香港呢？是否劉定堅 
的「一年出幾本」原理便可 
得到這種效果來呢？抑或馬 
榮 成 的 「 一 期 畫 幾 格 J 便 
行？又抑或那些投機跟風份 
子可行呢？又或是正在倒霉 
的利志逹終可殺出條血路 
來？ 
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與我們一起長大的 
香港有幾十份報章幾百個專 
糊，專糊無疑是香港文化的一大 
特點。這些框框雜文，長度一般 
在四百至一千字左右，也有二百 
字的超短型的，且有愈來愈短的 
趣勢，實可稱之為「千字文 J甚 
至「百字文」。讀者一分鐘甚至 
數十秒，就可以看完一棚。在車 
中、船上、飯館或茶樓，即讀即 
棄，甚或即讀即忘。因此有人形 
容框框雜文為「快餐」文學， 
或「即用即棄」文學（ INSTANT 
LITERATURE )，言外頗有鄙棄 
之意。 
事實上，專糊文字經常引起 
文學界的論爭，質疑專棚文字是 
否文學的一種，又或是否好文 
學°他們的論點多是批評專欄文 
字只圍繞作家日常的身邊靖碎 
事，而非「經國之大業，不朽之 
盛事 J 。一些頗熱心的教育界人 
士，更認為香港專欄文字砂石太 
多’粗淺拙劣，真正有文采的文 
字則太少。 
這大概涉及兩種語文觀，一 
種是要求文字的美感與純粹，視 
之為藝術品；另一種則視之為溝 
通，與複雜的社會文化背景相 
連’在輾轉傳情達意的過程創造 
與調整。傳統對美文的要求是前 
者’專棚則屬後者。若我們把一 
篇充滿象徵意味、咬文嚼字的小 
品放在香港報章上，可能會令人 
覺得不耐煩。當然，專欄文字可 
以有文學的追求，但它也容許許 
多不純粹的東西，在公眾的空間 
與世俗往還。 
專欄文字正正提供了一個讓 
不同階層的人可以自由發言、傾 
聽不同意見，以及平等地溝通的 
地方。生活在現代城市的人，工 
作和知識漸趨專業化，接觸的範 
圍越來越固定，興趣變得集中， 
形成種種的偏執。因此這樣的一 
個公眾空間是至為必要的。 
感 
専欄 
：X' M ^ 
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因為這種特別的溝通方式， 
專攔作家寫作時多少會有一種調 
整——把高蹈的姿態緩和，不至 
於自説自話。作家與讀者往往建 
立在一種親切、緊密的關係上。 
這種親切世俗的特色，是香港專 
棚的特色，亦是有別於大陸、台 
灣之處。 
其實，八、九十年代的專糊 
文字，在內容上也非只限於生活 
填事的敘述，也有很多不同的題 
材，如旅遊隨筆、影評、優皮 
經、養花經及美容經等。此外， 
也有不少報章撥出較多的篇幅去 
開闢如電腦、科學新知、圍棋 
等 專 攔 ， 逐 漸 發 展 至 凡 糊 是 
「專」的地步，使從前香港專 
棚的三項主要内容：文、情、理 
增加了一樣，這便是資訊。 
由於專欄文字趨向專業化， 
專欄作家開始由一些非專業作家 
執筆，比如填詞人盧國沾、電影 
導演李翰祥、廣告人紀文鳳等， 
其語言水平稍有偏頗。不過，即 
使是一些專業作家，也有很多為 
糊口而草率濫寫，這確實是香港 
專棚的一大弊病。 
當然，也有很多專攔作家是 
頗出色的，如深受中學生歡迎的 
阿濃，其專糊更結合成集，為香 
港暢銷書之一。此外還有筆調尖 
鋭的李碧華、觸角敏锐的本逸 
飛、風趣幽默的黃 n、簡而清等 
都各有可觀之處。 
其實，香港這個藏龍臥虎之 
地，能夠在報章副刊上割據一 
方’在這有限的天地進行創作， 
總有其過人之處。假若他們肯用 
心寫，將「擺龍門陣」變為「雕 
能 J ’則香港雜文傑作選集，或 
可一本接一本地編出來。如要提 
高香港雜文的質素，則作家減 
產、稿費增加、篇幅長短有彈 
性，是必要的條件。 
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镇 楊孝文 
難忘的超級巨星，如白燕、吳楚 
帆、陳寶珠、蕭芳芳等，反觀現 
在我們只有一位周潤發，當年電 
影前輩的成就實在不能忽視。 
七十年代可説是香港電影的 
黑暗年代。由於七日仙的盛極必 
衰，香港人對本地粵語片粗製濫 
造的抗議方式，就是拒絶進場， 
所以，七十年代就成為台灣國語 
片的天下。當中，當然有突出的 
例外，如李小龍威震世界的電 
影，以及《七十二家房客》等，但 
就算強如李小龍，亦只能將影片 
配上國語上映，可知國語片氣勢 
之強勁。 
然而，本地製作並未因此消 
失。當年邵氏製片廠反客為主， 
以台灣式的包裝製作，大量拍攝 
武打或風月片，並反攻台灣市 
場。當年邵氏有二十多個片場， 
長期有二十多部戲開拍，在片場 
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內有宿舍，電影攝製成為高效率 
的工業製品，每天朝九晚五嚴格 
無比。在如此情沉下，影片藝術 
價值當然不高，但當時在邵氏學 
師的小朋友，在嚴格訓練下，大 
部分都成為相當全面的電影從業 
員，他們往後接躺到西方先進的 
電影藝術，發揮出來的力量可説 
難以估計。其實，現時香港影埋 
出色的幕後人員，大約超過一半 
是由邵氏訓練出來的。 
在這樣的黑暗年代下，香港 
電視開始歷史性地攝製長劇。一 
直以來，當年的兩個電視台，不 
論長劇或綜合性節目，大都從外 
地買入配音，而自己攝製，是破 
天荒的行為。當年著名的長劇有 
《書劍恩仇錄》及《梁天來》等：綜 
合性節目方面，就有至今仍為人 
所樂道的《雙星報喜》。由於電視 
開始孕育本土文化，國片因而渐 
漸露出疲態，許冠文便曾以《鬼 
馬雙星》一片，將《雙星報喜》式 
的頻率式喜劇變成電影，並獲得 
空前成功，為粵片回流奠下根 
基° 
七十年代末至八十年代初， 
大批學運份子、憤怒者從外國回, 
流，他們吸收了外地先進的思 
想，當然不谋於過去的公式化電 
影，於是香港電影史上最波爛壯 
闊的一次新浪潮革命正式開始。 
香港電影工業蓬勃，穩佔亞 
洲第一位，比經濟強國日本超出 
很多；但亦有人説，香港電影廣 
淺、很商業，根本不值一看；尤 
其一些對香港電影工業不了解的 
人，更習慣用歐洲電影與香港相 
比，然後一棍打死香港電影。 
究竟香港電影的文化藝術價 
值如何？要深切了解及剖析香港 
電影，我們必須從其歷史手。 
眾所周知，五六十年代香港電影 
曾盛極一時，但後來因七日仙式 
的過度濫拍，令整個本地製作工 
業低沉下來，加上陳寶珠等巨星 
在七十年代相繼息影，當時的燦 
爛金光只能成為回憶。但综觀六 
十年代的粵語片，現在看來，題 
材相當狹窄、故事結構薄弱、技 
法呆扳，佳作並不多見，但在當 
時的政治、經濟及社會局限下， 
有如此成,绩可説是難得了。不過 
當年的電影實在培育了不少令人 
W 
f 
V 
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這些人吸收了法國、德國及荷里 
活新浪潮的滋養，配合當時從邵 
氏大量流出的出色技術人員，拍 
了不少取材大膽、完全達背傳統 
楔式的電影。他們不單不再囿於 
傳統題材，連運鏡技巧、剪接功 
夫等各方面，都盡力尋求突破， 
香港電影一時熱鬧紛呈，生氣勃 
現。當年最著名的新浪潮大將， 
包括徐克、許鞍華、方育平、章 
國明、黃志強、蔡繼光、謂家明 
等等’而著名電影包括《蝶變》、 
《烈火青春》、《邊緣人》、《舞 
鹿》、《父子情》及《喝釆》等。若 
以現在的觀點來看，上述電影當 
然不免手法粗疏，某些地方在不 
成熟下過分求新，過份追求影像 
«術的拼合。而香港電影走了數 
十年路後，直至新浪潮才真正算 
是沒有承先啓後，由戰後出生高 
峰期孕育出來的自我創作。 
新浪潮到現在，香港電影不 
論在拍攝技法及結構上，都愈趨 
專業化，不少電影甚至開始懂得 
運用先進的藍天幕特技，但為何 
大部分電影給人的感覺仍是欠缺 
靈魂？這可從香港電影工業結機 
看出端悦。 
自邵氏王國衰落後，嘉禾雖 
成影壇大哥，但未能像邵氏般一 
統天下°大量獨立製作公司乘時 
而起，競相爭辉，八十年代初至 
中期，最著名的是新藝城。在港 
產片百家爭鳴的情況下，屢創佳 
绩，汰弱留強是必然現象。在這 
風雲四起之際’不少令人拔目的 
傑作出現，如麥當雄的《覩妹仔》 
及《省港旗兵》’許鞍華的《胡越 
的故事》及《投奔怒海》等，這些 
作品渐漸地打進了鄰近國家電影 
市場。直到數年前，《英雄本色》 
及《倩女幽魂》，更正式令港產片 
打進韓國市場，成4亞洲皇者。 
表面看來’香港電影工業之壯大 
應更催生良好製作，但現實卻是 
完全相反。 
由於外國市場一片好景，獨 
立製作公司更形蓬勃’究竞他們 
是何來資金開戲？現時，本港獨 
立製作公司開戲的辦法，是首先 
想了故事大綱’再想演員陣容， 
然後就向投資者推銷。投資者多 
是台灣及香港的片商及院商，他 
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們的投資方法有二，一是正式投 
資成該片股東，或百分百老閣； 
二是買下該片將來的發行權，亦 
即買片花°獨立製作公司亦知投 
資者不會馒慢細讀劇本，所以他 
們很多時會賣出一些極為低俗的 
市場意念，與及集中數位外卑 
「賴飛」的演員，向投資者推 
銷，久而久之奄影題材及演員便 
愈來愈被收窄。 
由於製作公司賣意念時仍未 
有劇本’到意念被接受後，他們 
才會找編劇，按照意念與導演 
「度」劇本出來，因此編劇拿一 
些自己沒有體驗、沒有共鳴的意 
念，作為導演的寫作工具，在這 
種情況下當然難寫出理想作品， 
如此惡性循環’笔影質柰每下愈 
況是必然的現象。 
筆者認識不少笔影編劇’深 
知他們的先天局限，但劇本惡劣 
始終是港產片現時的問題所在。 
香港文化根基淺薄，與歐洲及荷 
里活比較，香港就難以找到一些 
現成的出色小説作品改編；金庸 
小説已被拍上千遍，而悦匡的作 
品亦只是適合初中人閲讀，若改 
編成電影，實在難登大雅之堂。 
再者，荷里活有不少人，在餐廉 
當上數年侍應’苦思劇本，只要 
能被看上，就能一舉成名，一部 
電影的入已足夠其數年所需。 
反觀香港’編劇收入微薄，唯有 
薄利多銷’加上意念被局限，更 
難有佳作。 
其實硬將歐洲及荷里活電影 
與香港相比，實在有欠公允。正 
如王家衛努力學習高達、安東尼 
奥尼等大師，結果卻只能叫好不 
叫座°香港先天文化根基薄弱， 
大部分人既未能認同中國文化， 
又無法接受西方文化，所以電影 
拍攝難以看到其突出的文化氣 
息，多年來就只有《九二黑玫瑰 
對黑坟瑰》能做到這一點。香港 
觀眾對電影的認同感十分薄弱， 
只是不停地跟潮流變換；電影商 
方面’古裝片興起時，便在短短 
的九三年內’ 一連推出四五十 
部’急功近利的心態，昭然若 
揭，此情沉亦令港片難礬髙峰。 
在未來的日子裡，港片能否 
更上一層樓，大陸的因素可説至 
為重要。大陸若朝好的方向走， 
港片總有一天能全國發行，市場 
佔有率比荷里活更大；另一方 
面’九七回歸後，預期在首十年 
內’香港的文化會有較大的轉向 
及回歸’對中國文化的認同感及 
有根的感覺’亦會随之增強。加 
上，大陸小説市場亦會必然随之 
蓬勃，題材亦會取之不盡。故若 
樂觀的情況出現’香港在二十年 
後必可取代荷里活的位置，成為 
世界電影皇者’因為我們擁有 
的，是十多億人口的市場！ 
； 
！ 
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言文字既在不断的演變’每個年 
代有不同的辭薄’我們也只是根 
據時代的需求而創作。 
mm 
有諝歌詞是文學的一種，與詩詞 
歌賦有極大之關係，你意下如 
何？ 
嚴袼來説，歌詞也算是文學 
作品’只是現在附於商品上，自 
由度較低，既要靠歌星的演譯， 
又要經傳播媒界的傳逹。若歌星 
演譯不好，或在傳媒上不受歡 
迎’其影響力自然較少。 
假以時日，歌詞也可能像詩 
詞歌賦那樣，成為受人欣贳的文 
學作品。其實，以前作詩寫賦也 
P、為—時與之所至，他們並不知 
道後人會給予這麼高的評價。同 
^’我們也是受了音樂旋律的刺 
教而產生創作意欲，人們聽後接 
受了，便雕琛縱研其內在意義， 
胃些意思甚至連填詞人也不知 
道。 
帛今歌詞的内容多以愛情為主 
超’你認為是否過於狹窄？ 
其實，描寫愛情並無不可 
世 上 差 不 多 所 有 東 西 也 屬 於 
「情」的範，所以問題並不在 
於愛情與否，而是在於引導聽眾 
往哪方向。我們一般的情歌是很 
有節制的，並非時下流行的愛情 
觀，多鼓勵聽眾以輕鬆的態度處 
理。再者，現在年輕的聽眾比較 
I 熟 ， 我 們 更 不 應 避 談 這 些 問 
題 0 
除了情歌以外，也有不少是 
非情歌的，比如《讓生命等侯》、 
《世界變得很美》、《文明淚》① 
等。歸根究底’歌詞題材的缺 
乏，非因填詞人只寫情歌，而是 
歌星為了鞏固聽冢，不願唱情歌 
以外的而巳。四大天皇既有這麼 
多「擁躉 J，應主動從音樂來教 
育他們才是，而非現在那樣麻醉 
他們。要豐富歌詞的内容，歌手 
應先改變其態度。 
一般人認為時下的流行曲在語言 
上通於通俗化、口語化，這會使 
年青人的語言水平下降，你對此 
等説法有何意見？ 
我認為歌詞是不會令語言水 
平下降。現今歌詞非一般人以為 
的那般通俗化，它與一般的廣東 
語言是有一段的距離，是介乎文 
言與非文言之間。 
再者，全世界的歌詞也是將 
日常的説話旋律化’既然日常的 
説話也是這樣’為何歌詞便不可 
呢？若真的不可，那末我們也不 
應這樣説話了。 
填詞人自造辭藻是否好的現象 
由於廣東話的限制太大，填 
詞人自造新辭薄是不可避免。語 
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_於欧詞的內容及技巧，你認為 
I者較重要？ 
內容是較重要的。當然也不 
是説可忽略技巧，只是我們不會 
用無義意的語言，包裝沒有内容 
的東西，而是先有內容，再用令 
人入耳的語言把它表達出來。 
對於近年來有些歌星歌而優則填 
詞，你認為這是否好現象？ 
大抵而言，這個方向是正確 
的。因為若他們所唱的是自己的 
意念，而非填詞人的想法，便能 
有較好的演課。•外國的歌手一般 
也是這樣的。可惜，香港歌手的 
成長過程並不健康一一任何一個 
歌唱比赛出身的便可灌唱片、當 
歌星，音樂底子差，沒有足夠的 
能力填詞。加上，有些歌星是為 
了「出風頭」才填詞，故質素較 
差。 
當然，也有些不錯的。比 
如，李克勤的《大會堂演奏廉》有 
結搆’合規格，算是不錯的作 
品° 
歌詞在這數十年問有否不同之 
處？ 
大的變化。在許冠傑的年代，喜 
用四字成語入詞，歌詞是介乎,廣 
東小調與新派歌詞之間。至《雨 
絲情愁》②一出，又轉變為處境 
式的歌詞一一以環境襯托主人翁 
的思想感情，而不再以直接的手 
法道出③。當時的《零時十分》④ 
、《雨夜的浪漫》⑤皆屬這類作 
品。及至三、四年前，廣東歌開 
始衰落.，台灣歌繼之興起。在其 
影举下，廣東歌開始出現較長的 
歌名，歌詞的創作領域也為之擴 
閑，在結構上有所創新，歌詞傾 
向新詩體。林夕所填的《似是故 
斤〉 
T R 分 ， 
人來》便是其中的典型。可見 
歌詞在技巧上較前代進步。 
近年軟硬天師的歌常被批評為過 
i分口語化，內容 r無厘頭 J，你 
% 薛 法 ？ 
香港歌理正需要這類歌。他 
們的歌是很難寫的，要恰到好 
處，才為人所接受。 
軟硬天師的歌與當年許冠傑R半 
八両 J等歌曲，在內容上有何 
分別？ 
許冠傑年代的歌主要是反映 
在這數十年間，歌詞產生很 
低下眉市民的心聲，為其抱不 
平°軟硬夭師的則是反映社會現 
象’比如《廣播道FANS殺人事 
件》：「鄭敬基’我們支持你」•‘ 
是寫一群被遗棄的藝人，對象也 
不一定是低下市民。 
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黃耀明與軟硬夭師的歌同是反映 
社會現象，兩者又有何不同？ 
黃耀明那類歌過於曲高和 
寡’數句歌要用數萬字來解釋-。 
音樂的原則是歌曲進入我們耳朵 
，’即能明白其所要表達的意 
思’否則便屬失敗之作。 
香港製作歌曲的程序是先作曲後 
填詞，歌詞在語言技巧上會否因 
而受限制？ 
這種做法亦無不可。一般來 
説，國語歌是先有詞，後譜曲， 
但由於廣東話一説出口已有其旋 
律，歌曲難有變化。加上，香港 
作曲家的水準不高，故未能做 
到。當然，也有些填詞人是先寫 
詞，黃II便是其中之一。 
無論先有詞或先作曲 
也非最佳的方法，應該寫詞、作 
曲同時進行才最為完美。 
你認為填詞的地位是否低於作 
曲？ 
其實，這只是一個錯覺。無 
論在香港或台灣，歌詞的地位越 
形重要。即使有優美的旋律’但 
缺乏感動人心的歌詞，也是沒 
用。反之，若有好的歌詞，即使 
旋律稍差，也能直接令聽眾喜 
歡。正如《一人有一個夢想》，其 
旋律是很普通的，甚至與兒歌相 
像，但因歌詞開首已能令聽眾留 
下印象，故很受歡迎。 
作為一個填詞人，究竟有什麼局 
正如先前所言，歌詞既為商 
品的一種’自有其局限。若歌詞 
的内容脱離大眾路線一一即非情 
歌’便有被唱片公司否決的危 
機。加上，若歌星不合作，填詞 
人便不能進行肯驗性的創作° 
總括而言，香港歌埴是否比其他 
地方為差？ 
香港歌壌並不比其他地方遜 
色。其實，台灣歌的内容很空 
泛，只是一連串的發問，而沒有 
備註：①三首均由向雪懷填詞 
②揮詠麟主唱，向雪懷填 
詞 
③ 直 接 道 出 的 手 法 如 ： 
《一水隔天崖》：「妹愛 
哥情重，哥愛妹豐姿」 
④葉債文主唱，林振強填 
詞 
⑤揮詠麟主唱，向雪懷填 
詞 
提 訪 ： 炎 炎 
米奇 
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香港素來是個言論自由的地 
方。對於香港所發生的事：無論 
是政治、經濟、社會民生以及趣 
聞軼事，討論之聲總是不絶於 
耳，即使是要遭「秋後算帳」或 
「批鬥」，也不能把他們嚇倒。 
然而，對於香港文化，評論之風 
卻怎也不盛行。 
過去許多年來，大家不重視 
香港的文化，不了解流行商業文 
化的特色，不承認香港有文化 
總是冠以「文化沙漠」的稱 
這大抵是幾個殖民主義重 
果，使香港人逐漸内化這種 
「他者 J的意識（按：「後殖民 
主義論逑」），對自己的文化鄙 
視、説不出口，渴望認同其他的 
糢式、其他的文化，不願意把香 
港文化作為一個討論的課題。 
其 實 ， 對 於 目 前 香 港 的 文 
學、視覺藝術和表現藝術，不論 
你鄙視與否，最需要的是推動評 
論的風氣：包括鼓勵寫作評論、 
開拓更多容納評論的園地，以及 
進一步深入的研討。透過討論， 
香港文化才不致僅停留在姨樂性 
的演出及消脊性的商品上面，對 
香港文化藝術的普及有一定的幫 
助 ° 
有 見 及 此 ， 在 八 十 年 代 以 
來，多個重要的香港研究中心： 
如香港大學亞洲研究中心、中文 
大學香港研究中心、香港比較文 
學學會以及横南學院中文文學研 
究中心，曾舉辦探討香港文化的 
會議，可惜’為數不多’且性質 
未能大眾化和普及化。 
在出版和報刊方面，由於出 
版業的集團化和商業化，把書籍 
及報刊雜訪進一步變成消費的商 
品來經營。在 i j ^ l l l ^文/优、社 
、 會 評 論 的 書 籍 ; 和 曙 
為 積 極 。 Y 文 化 評 ‘ 園 
向 不 多 ， 的 I J I S E 
潮》及早期的《號外》 
得 較 好 的 有 ! f p - 期 
日 輸 、 《 7 ? 办 嫩 , 的 「 閲 
胜較重W彳有《博 
版及《•界》雜 益月刊〉)^  
誌° 
然 而 $ # 4 、 的 發 表 園 地 
.適合"^的文化氣候而不 
鉢》 
及 《 博 益 月 刊 》 皆 年 ‘ 下 
半年結束，只維持了 一 M 年時 
間。《電影雙週刊》的文化評論之 
真亦只維持了不足一年便取消 
了，刊物本身也走上不同的方 
向。眾所週知，《越界》雜誌亦因 
得不到政府的資助，於一九九三 
年 尾 亦 告 停 刊 了 。 值 得 慶 幸 的 
是，最近又再出現了一本以文化 
評論為主的雜誌。然該雜訪於一 
九九一年創刊後，至今仍未繼續 
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出版，不知道是否會走上同一命 
運° 
從這些例子我們看到香港文 
化評論的空間的不穩定性與過波 
性。這全因為得不到大多數人 
尤其政府的支持所至。假若，大I 
家再以香港沒有文化為理由，不 
肯去討論及正視香港的文化，另P 
麼，相信在未來的日子裡，香港 
真的會變成沒有文化的地方了 ° 
註：①1985年香港大學亞洲研究中: 
已、舉辦「香港文學研討會J 
：1988年底中文大學香港餅丨 
究中心與三聯書店合辦「香 
文學國際研討會」；198续 
年香港比較文學會舉辦「# 
市、香港、文化」研討會； 
1991年嶺南學院中文文學袖 
究中心舉辦兩次「雅與俗 j : 
的研討會。 
②《文化評論》第一輯，董 I 
章、明奇英、劉敏儀、任^^ 
詩主編，文化評論出版社參 
香港大學比較文學系，199^ 
年2月出版。 
參考：1)陳炳良主編，梁秉鈞編《_ 
港的流行文化》，三聯書)^ 
(香港）有限公司，199$ 
年。 
I. 
2)也斯，「從劇評到文化_ 
論」，《信報財經新聞》’： 
1994年2月7日。 
許 子 朿 老 師 
業 ， 得 
於 香 港 大 學 作 訪 
於 美 芝 加 哥 大 jt Hj]拘 
1990 於美RI攻 作彳}il^课程 
1 9 9 3年 9丨 j於香港银南學院屮文系丨 f教 
教 ’ 1 9 8 5 年 拽 提 升 為 副 敎 
及 Q 本 等 地 
文化沙漠？ 
香 港 柰 有 「 文 化 沙 漢 J 之 
稱’尤其於1987年以前’中國大 
陸就有這樣的偏見。這大抵是由 
於兩個原因：首先，中國官方或 
半官方，常常對港、台作低調宣 
傳’使人以為香港沒有很高的文 
化。其次’這時到大陸演出的 
人’並非香港最好的’不能代表 
其真正水平。 
直至許老師第一次來港，才 
發現這只是一個誤解。據美國一 
項調查顯示’全世界可以自由放 
映電影的地方，上座力,最高的前 
幾名，一般都是美國宠影’唯一 
例外的是香港。香港最髙粟房的 
前幾名’平均來説都屬本地製 
作。香港文化在完全開放、可以 
接受西方文化挑戰的情沉下’仍 
能完全自力’且這麼深入民心’ 
實在是很特別的，乃全世界少 
有。這正好證明了香港本地通俗 
文化的成功及閗名於世。 
而更大的義意是：香港文化 
不單為這六百萬人所喜歡，也不 
僅打入台灣，目前更大的影響是 
面向全世界最大人口的市場—— 
中國大陸°若單以人口計算 
影響已逮超過自己的六百莴 
其 
所 
以’香港流行文化是很值得研 
究。從技術性的角度，可探討文 
化工業如何自造、如何能夠賨 
座、揚銷。從「後工業社畲」的 
角度’即如何能在第三世界的文 
化基硬上，以第一世界的手段來 
自造其文化工業，既能與美國抗 
衡，又影*中國大陸。 
通俗？嚴肅？ 
有謂文化藝術有通俗及聚粛 
之分，究竟兩者是如何界定呢？ 
原來’許老師並不贄成用嚴肃道 
兩個字。他説：「通俗文化也是 
嚴肅的，不是説這就可以不嚴肅 
的自造出來。 J故此，他比較倾 
向用純藝術及通俗文化的稱呼。 
至於兩者的差別’可從兩方 
面分析。首先，在創作者的角度 
看，純粹的藝術是面對通去的作 
品而作°他們通常是有一個對劃 
的對象’和通去最好的東西比 
較，即只管藝術的探索，不關心 
有多少人欣赏，屬時間範圚。 
然而’通俗文化是屬空間範 
圍的’不太重視過去，只在乎現 
在有多少人注意。他們研究的對 
象是現代人的心理、潘意識，以 
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及群眾的接受程度。故在理論 
上，通俗文化是無可避免地要迎 
合大眾。他笑言：「若要暢銷， 
就要大眾喜歡；不資座、不暢 
銷，通俗文化便沒有生命了。」 
話雖如此，創作者也不能一 
味迎合，因為大冢是有要求的， 
不喜歡每天觀贳同樣的東西，要 
略有一點新意才會喜歡。他們多 
是選擇有百分乏九十是知道的， 
其餘則是意料之外。許老師苦惱 
的説：「難就難在這一點：既不 
能走得太過，令觀眾費解，又不 
能老是重複，而好的通俗作品就 
要能稍為超過觀冢的要求。」。 
正如早年的《警察故事》。 
其成功之處，不獨是因成龍的武 
術精堪，而是他打得有點滑稽， 
這就比一般打得生生死死、國愁 
家恨的多一點。加上，這片在完 
結時，放映一些失敗的片段，這 
不單讓觀眾知道他是真槍上陣， 
也讓人明白他也失敗過，使人有 
親切之感，這就是成龍的功夫片 
比一般的優勝之處。因此迎合大 
眾口味也不是件易事。 
至於從讀者的角度來看，當 
他們觀賞純藝術的作品時’也會 
與過去的作品相比。相反，對於 
通俗文化，他們只重視現在的滿 
足，不管過去的作品是怎樣。 
誰是誰非？ 
那麼，通俗與純藝術何者才 
稱得上是真正的文化呢？一位哈 
佛大學教授曾提出一個觀念，他 
認為：人和人雖在智力上有差 
別，但在某義意上也是平等的。 
所以差別再大也不能大到可替另 
一人決定的地步。故許老師認 
為，對於我們不僅欣賞的東西， 
也不能説它不好，更不能強迫別 
人接受自己認為好的東西。不 
過，正如那教授所言，這潛伏着 
一個危機：就是人越趨傾向淺白 
的東西，而不追求典雅的了，故 
通俗文化越形沿濫。 
商業化？ 
對於有認為商業的香港文化 
沒有其存在價值，「後現代主 
義 J正好打破這説法。以前，按 
照「現代主義」的標準，基本上 
是拒絶商業化，而追求高的、純 
粹的藝術價值。在這個「高的現 
代主義」（ H I G H MODERN-
ISM) 下.，通俗文化只是满足一 
般文化程度中等以下的人之需 
要，雖有很多，但不入大雅之 
堂，商業化更是被看不起。 
這個現象到了七、八十年代 
以後有很大的變化，所有東西也 
被解構及平面化，最高的藝術架 
子也可和最商業化的東西混在一 
起。這個「後現代主義」的理論 
特別流行在學院裡。他們過往只 
研究古典文學，現在對流行的東 
西也注意，並把它當作一種文化 
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現象來討論。 
事實上，在這流行的商業文 
化的黄後，也可剖析社會的各方 
面。且它們所以受大眾歡迎，也 
象徵了他們的夢，這就不單單是 
商業化的問題了。 
内容？形式？ 
被問及作品的內容和形式何• 
者重要，許老師説：「内容和形 
式 是 不 可 兩 分 的 ： 沒 有 離 開 . 
形式的内容，也沒有離開內容的. 
形式，而且形式往往更重要。」 
這個形式,不是指表面的包裝，而 
是模式本身，它是會創造一種内. 
容的。比方香港的功夫片，從李 
小龍開始就是一個模式，它要怎 
麼打，這個打就成了特別的形式 
及內容。 
他又指出，香港通俗文化對 
大陸的衝擊首先是一種形式，因 
為從内容而言，沒有太多新的東 
西。這正如台灣作家白先勇所 
言：作家們説來説去都是幾句老 
話，分別就在於用什麼方法把它 
們重複説出來，這是不容易的。 
許老師又説：「香港流行歌 
詞多以愛情為主題，也是一個形 
式的問題。」他認為愛情是永遠 
的題材，將來流行歌曲要繼練發 
展下去，也不是改變為每天唱_ 
家大事便可成功。其實成功與 
否，並不在於唱什麼内容，而在 
於形式上有沒有一點新意，只要 
能唱出.一點新的東西，大眾才會 
他又補充道：「其實，香港 
有很多情歌也寫得不錯，從愛情 
也能唱到人生哲理。當然，有些 
就很重複了。」 
語言水平低落？ 
香港最獨特的語言形式莫過 
於廣東話的運用。在中國眾多方 
言中，最成功的便是廣東話，它 
不但是深入大眾傳播媒界最徹底 
的語言，亦是唯一能與普通話分 
庭抗禮的。當然有很多人對廣東 
話很不滿意’認為「發仔」這些 
人降低香港的語言水平。其實， 
這與國語有相類之處。中國當代 
的著名作家王朔，也是用粗俗的 
語言創造一種非常生動、有生命 
力的藝術。同樣，運用廣東話， 
通俗文化才有生命力。 
許老師慨嘆的説：「一方面 
的確會有語言往下的現象，但另 
—方面，它是通俗文化的生命 
力’這是很難兩全的。我本人也 
比較欣寊像王朔那些具生命力的 
文學不發達？ 
時人對香港文化的另一誤 
解，認為香港的文學不發達，這 
大抵是由兩個原因造成。首先， 
由於香港的通俗文化太發達’相 
對之下，純文學及纯藝術便顯得 
不那麼出名了。再者’人們常把 
中、港、台作一比較，那是很不 
公平的。蓋大陸有十一億人口， 
台灣也有二千萬，而香港只有六 
百萬人，香港作家的數量當然不 
及她們°若真的要比較，便應和 
人口相約的廣州相比，那麼廣州 
又遠遠不及香港了。 
語言°」°當然許老師也認為需 
要有人保持語言的純粹性’但那 
^詩人及專門教授的事。他更笑 
言：「其實’我覺得香港應該有 
人 專 研 廣 東 話 最 雅 的 部 份 啊 
事實上’香港也有不少好作 
家’比如西西、也斯、劉以乾、 
梁佳蘿、沙天等’皆有很好的發 
展。其中，特別值得重視的有李 
碧華及金庸°李碧華既屬通俗作 
家，其作品卻很暢銷’且一本本 
的拍成電影°而其文字之精練，‘ 
更是大陸作家少有。 
至於金庸’他更是把通俗文 
化提高至另一層次。其作品的故 
事內容雖不離通俗文化的模式’ 
卻用了很多典故、歷史掌故，以 
友其特有的一套語言’對中國文 
化作現代化的轮譯，這些均是大 
陸、台灣所缺少的。 
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缺點？ 
至於香港文化最大的缺點， 
可説是女性批評之缺乏。在比例 
上，香港色情片的播放率颇高， 
有相當多之電影院更是定期播 
放，這是外國少有的。另外，香 
港是全世界最重視選美的地方， 
任何得獎者於選美後也可拍電 
影，變成一個藝術人材。這反映 
了男性中心的需求對大眾傳媒無 
意識的控制，構成一種很奇特的 
文化境況。 
誰是表表者？ 
若論及香港文化的代表人 
物，許老師首推黃 I I先生。他既 
是港大出生的高雅知識份子，卻 
有其通俗的一面’時常開玩笑， 
使人哭笑不得。這正好是香港人 
的特點’既追求平庸的幸福’又 
能取自己那平庸的幸福；既自 
豪，又能看到自己的困局，達到 
了後現代主義。 
此外，許老師認為黃落先生 
雖有庸俗的一面’卻從不裝假， 
這又與香港一般文化的特點相吻 
合：不太高雅，但絶不裝假。 
「談到黃霜先生，真是很複 
雜，不知怎麼説才好，」他苦惱 
的説：「但他實在是一個很好的 
代表。」 
東亞大專學生信用陪 
助您擴闊生活層面 
十 年 代 的 學 生 ， ， 極 • 未來，而東亞大專學生信用 
乂 t i 唔 ， 由 擁 有 七 多 年 堪 亞 銀 行 作 後 盾 ’ 正 能 助 您 擴 闊 
生活層面，充份掌 
現在，東亞銀行特 ^ F F S I大專學生；只要即時接納邀請，成為東 
亞萬事達學生唔或東亞V I S A學生暗客戶，即可獲年費五折優 
待°此外，您更可免費獲贈充滿動感的時尚腕娥一隻*! 
要在全球享受無數消費便利，兼享別緻吸引的優惠贈品 
請即申請東亞大專學生信用唔°査詢請電東亞銀行客戶服 
務熱線838 2283 ° 
數量有限，送完即止 
桑 東 亞 銀 行 深厚根源在香港 
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他 們 遣 棟 形 容 自 己 始 作 品 ： 
遣 姿 都 未 友 付 麽 鹭 • 之 作 。 它 們 甚 至 友 本 
甚 说 并 4 6 求 曲 。 本 可 理 辦 地 采 友 精 絶 始 • 赞 和 
技 巧 製 作 。 供 它 們 友 遣 姿 年 来 我 們 在 遣 個 地 方 
凌 话 始 真 實 記 森 ， 也 ( 9 此 我 們 深 倌 它 其 省 自 主 
的 專 篥 和 憤 丨 ( 摘 包 " e o m m u H i f u c " " } 
他 們 的 音 樂 盒 帶 上 並 無 「 翻 印 必 究 」 的 
字 眼 ， 取 而 代 之 的 是 「 自 立 出 版 ， 歡 迎 非 牟 
利 性 質 的 個 別 翻 版 流 傳 」 。 至 今 ， 他 們 共 自 
資 出 版 了 四 個 作 品 ， 計 有 「 東 方 紅 / 給 九 七 
代 」 、 「 宣 言 」 、 「 活 此 一 生 」 、 「 民 眾 擁 
有 力 量 」 0 並 j R g 幼 節 S ( 枉 
一）獨家代理。 
千療百孔的世界 
是黑烏的主力，他們 
認為不論是社會主義，還是資本 
主義.，都不能帶給人民幸福的生 
活。因為社會主義的理想雖然美 
好，可是其手段卻令人反感。同 
時社會主義國家往往以黨獨大， 
視人民為棋子、炮彈，使社會渐 
越非人化。而資本主義國家則以 
金錢、商品去支配社群及掩飾潛 
在的危機。正如西方的醫術，身 
體那裡出現毛病，便割那部份， 
並沒有正視問題的根源。 
黑鳥的鍵生 
可是，經過不斷的檢討和反 
省’得出的結論是：「文字對人 
的吸引力不大。」辛辛苦苦寫出 
來的文章’沒多少人會有耐性閲 
讀°於是他們開始留意其他媒 
介，並發現摇滾樂（ T ^ o e x 
nvsne)具有極大的力量’很 
多反戰運動、婦女解放運動、人 
權運動都與摇滚音樂有著密切的 
關 係 。 再 加 上 在 中 學 時 期 
有組樂隊的經驗’黑烏便由此而 
生° 
音樂的力4 
黑鳥樂意到各社區、大專院 
校作義務演出’憑著音樂的感性 
力量吸引到不少聽眾。而在演 
隊 
出的過程中，理性的訊息亦得以 
傳遞出去。每次演出後，黑烏都 
會與聽眾討論、交流，各行己 
見。其後，黑烏更與劇場合作， 
既做話劇，又做錄影帶，既唱 
歌，又跳舞，即所謂的「合成演 
出 J ( s ^ i f T m s s * ) 卿 Psn-
'PoimATtes) ’效果比只用 
文字理想得多。 
由人到人的生長 
雖然每次的觀眾可能只是蓼 
家的二十個，可是一次又一次的 
理想 
認為若群眾希望擺脱 
各種制度的支配，就必须要建立 
自覺性’進行自我摄救行動。因 
此在早期’他與朋友在灣仔開辦 
書店，藉著出版報紙和翻課書 
本，表達他們的理想。 
々 / 々 
End 
The Unwanted! 
C o m m u n i q u e 
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二十個，累積下來，便有相當大 
的網絡，甚至遠至台灣。對他們 
來舉，親眾的多寡還是其次，他 
們 重 視 的 是 「 由 人 到 人 的 生 . 
長」，勇氣、希望都是很容易感 
染人的，有人開始，就有人參與 
下去。 
「其實很多的年青人是有天 
聰、有機會發揮自己的；可能纯 
粹因為感覺不到保障，或不斷受 
到學校所灌输的一套不能應用到 
社會上的訊息’而放棄對社會、 
對自己的理想，那是相當可惜 
的丨我們可能只是一小點的火 
花，但若能因此而鼓舞到一些 
人 ， 那 已 很 不 錯 了 。 
説 ° 
"eomtTomniS" 
— 音 樂 的 延 
9 0年，在作了一次較大型 
的 演 出 後 ， 的 健 康 出 現 問 
題，以致長期不能演出。期間， 
他 自 資 出 版 了 " 黑 烏 通 訊 ％ % -
% _ ^ ^ % " ， 希望藉此與關心 
他 的 聽 眾 保 持 聯 繁 。 e m -
文化、生活及政治。每二至三個 
月 出 版 一 次 ， 免 眢 索 閲 （ 註 
二）。由於其形式獨特，讀者中 
不但有聽眾’更有一些是鮮與音 
樂接解的人。故此到了夕宏年 
中 能 夠 再 次 演 出 ， 但 他 
並 沒 有 考 慮 停 刊 
•emmotrmts'。 
生活由我選 
認為生活必須具有創 
造性。如果人一天要工作八小時 
或以上，而當知除睡覺、吃飯的 
時間，那一生便只剩下數年是為 
自己而生活的，而這短短的數年 
是不足以壤我們尋著人生的真 
缔，那是很可惜的！現時他選擇 
做 「 散 工 」 ) 維 生 ， 
從 事 一 些 翻 課 、 配 樂 、 文 字 
工 作 ， 其 餘 的 時 間 則 用 作 籌 
備 " e o w t m m T i s i k 作曲。 
97-94=3 
在 未 來 的 三 年 ， 會 著 
手計劃如何在這個過渡期裡做一 
些事，令到這個交接更有意思。 
他認為若在兩個政權下，用同一 
的方法，幹同樣的事情，而換來 
不同的反應’那便是向國際間揭 
示 了 某 一 方 的 承 諾 是 建 基 於 說 
言，而非真誠。為此’他們要在 
這三年裡積極預備’、為他的理想 
和目標努力。 
後言 
黑烏（^idAeKBT!^ )是 
披頭四（ S S A 7 4 S S )其中一首 
名曲的歌名：一隻醜陋的黑烏， 
只要堅持下去’也有機會大放異 
彩 ° 
那是對自由的銜往，也是自 
遥望天際，縱是污雲密佈’ 
隻黑色的鳥，卻飛得異常優 
信 
美 
牲一：MONITOR呢CORDS:獨敦遒 
610號荷李活商場—樓Fllfl 
註二：派發地fc： 
香港梟：遢f己運竇床(中環樂 
古遒108就)； 
靑文會度( i t仔遒) 
九龍：田® ••屋(-mimstiT)； 
^x^miismm)； 
vmu (荷躲束場 ) 
台北：唐山會局；宇宙唱片； 
人铁空間 
本雄：第五街唱片 
(又：晷.备希至靖务最好郵麥訂朋， 
及自付成本五元郵票，因他們 
並非官务的玩意。） 
香港絲大柳箱25244j ! l ’ 
郭速举 
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的敌事 +在单 
這是一個沒有麵包皮的年 
代 
想是成年人覺得麵包皮不好 
吃’粗粗硬硬的’也慌怕吃壞了 
小孩子幼嫩的腸胃。於是為他們 
作了最無微不至的按排。從此’ 
麵包皮消失了，剩下一小片處珪 
得潔白素淨的方包肉，便是孩子 
熟悉的三文治。渐渐，在孩子的 
世界裡，麵包皮是「奸」的，見 
之必棄之。 
我想起了署期託管班的孩 
孩子們最雀躍的時刻，莫過 
於「茶點時間」°儘管每人分得 
的’只是兩小片的方包’塗上薄 
4 一眉的牛奶，加上一杯熱奶 
水’孩子們喜孜孜的捧在手裡’ 
敢是滿足。 
握，怎麼總是剩下幾條留有 
一弧弧牙齒印的麵包皮？ 
「為什麼不吃麵包皮呢？」 
「媽媽習慣給我切掉，她説 
不好吃的！」孩子率性地回答。 
類包皮真的不好吃嗎？ 
我想起了孩提時的我—— 
假日清屐，跟著婆婆往「麵 
包鋪」S早點。她付了錢，店主 
便從切片機（也用作切方包皮 
的）旁的大麻布袋’抽出一大包 
麵包皮來。我以雙手把它抱在懷 
裡，一彌一跳地跑回家去。我們 
兄弟姊妹八人逐條攤分麵包皮， 
然後把它浸在熱奶中。浸透了， 
再一羹一羹的送進口裡。赞炎 
的、軟軟的、甜甜的，滋味無 
窮！ 
眼前的一群小孩子，映出了 
孩提時的我，該是沒有多大分別 
的吧，怎麼對麵包先釣喜惡卻是 
迥然不同？ 
我想起了遠方的孩 •一 
鼓得像汽球的肚皮’並非飽 
食後的現象，只因久處飢荒而導 
致營養不良的生理反應；烏爪般 
枯乾的手，無力提起救援人員送 
到面前的一碗奶；飢渴的目光’ 
盼望著援手：「誰可银我？ J 
麵包皮？究竟是什麼味？ 
我把麵包皮的故事告訴孩 
子，他們瞪大了圓圓的眼睛望著 
我° 
然後，碟上的麵包皮不見 
了 ° 
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這是一口很古很老的井。 
這口井處於一片翠綠的田野 
中’顯得更加古樸、蒼老。井邊 
是一條黃泥路，通向村中的每一 
個角落。古井内是一片綠色世 
界。井壁除了佈滿綠絨狀的青苔 
外，還縱橫交錯地攀爬著一條條 
青藤、紫藤。 
古井的水， 
终年帶著淡淡、 
逝溫的咸味。據 
説，村人在掘井 
時，不慎讓一股 
海水混進了潔淨 
的地下水中，因 
此造就了這半咸 
不淡的古井水。 
喝慣了古井水， 
村人反而喝不慣 
清甜的山泉水。 
由古井水孕育成的村人，每個都 
身強力健，鲜有病痛。古井像有 
其獨特的妙方。 
從雄難初啼始，古井就醒來 
：。一年四季都如此’一年四季 
總是不停地忙碌著。 
春天，井内的春水逢呀逢 
的，井内的綠寐漂呀漂的，江南 
的春’好像盡融於古井似的。綿 
綿春雨中’ 一兩個村人戴著笠， 
赤著腳，徐徐地涮洗著菜蔬。斜 
風細雨不須歸，井邊的日子是悠 
閒的。 
夏天，古井最熱鬧。烈陽高 
照，地面都給曬得裂了縫。古井 
邊，總會安放著一個木桶，任路 
人提水解喝。幾口涼徹心肺的井 
屬於村中婦女的。她們邊使勁援 
洗著沾滿泥巴、汗水的衣服，邊 
大聲閒聊著。洗衣板上，淡黃的 
肥阜水徐徐地翻滚著，爬動著， 
緩緩流向深黑的陽溝。古井的 
水，亦源源不絶地冒著、诱著， 
永無止竭。 
秋天，古井靜多了。井邊， 
惟聽到洗豆子所發出的「瑟瑟 J 
水，即把個人的署熱消除掉。村 
童更整天點著古井不放。他們總 
是肆無忌憚地把自已脱得赤條 
條，並高舉著井水潜淋著冒煙的 
小身艇，爽極了！晚上，古井是 
聲°村人滿是騎傲地清洗著黃 
豆、扁豆、花生，再在秋陽下日I 
一曬’暖一暖，就成為冬季的铺 
糧了 °他們深信’浸過古井水的 
儲糧，一定不易發奪。 
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冬天，古井邊冷得刺骨。但 
古井從未感到寂寞。井邊，總會 
有三五成群的婦人剝浃著剛砍下 
的大蘿卜、大白菜’並閒聊著村 
中的人和事。不知不覺，已是炊 
必是古井。在這裡，她會得到村 
人的接納，並很快打成一片。歲 
月悠悠’在不知不覺中’古井知 
悉了村中的大小事情，看遍了村 
中所有的新嫁娘。 
村人又相信古井内住了位井 
姑娘。不然每逢寒冬，古井的水 
怎會是暖拱拱的呢？一定是細心 
埋四起，才急匆匆地收拾菜蔬， 
飛趕回家。一兩個提著冰塊玩耍 
的小孩’忽然會丟下冰塊’急衝 
到井邊，把谏得紫青的手伸進暖 
暖的井水中°他們明白’古井的 
水會温暖他們，滋潤他們。 
古井邊，可輕易打探到村裡 
的一切消息。因為每一天’幾乎 
所有村人都會在此露面。每當新 
嫁娘來到村子後，首處拜訪之地 
音 
的井姑娘’在井底拉著風箱，燒 
著水。村人對井姑娘信若神明。 
必到井邊問卜。對於 
更是信奉不二。確 
實，井姑娘未曾令村人失望過。 
村中待嫁姑娘’猶自喜歡在夜鬧 
人靜時份，偷溜到古井逄，羞答 
答地請教井姑娘，自己的歸宿是 
何許人？啥樣貌？——據説，很 
靈驗。古井邊’徘徊著無數純樸 
靈魂的點點希望。 
古井也曾發生過悲劇。據 
説，一個小男孩曾在井内溺掩。 
現在，井底還壓著一輪石磨，説 
是用來壓制水鬼。 
無論如何’古井一直是村人 
心目中的慈母。它默默地付出一 
切’毫無怨尤。一些背井離鄉數 
十載的遊子’心中念念不忘的， 
一直是這口古井，這曾經孕育他 
們的慈母。古井水雖波爛誓不 
起，卻在人們的心頭掀起了陣陣 
波湖。啊，古井 
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谁耒架我們 
新聞報導説，英國近年經濟 
不景，因此很多早年移民彼邦的 
香港人，希望重回香港發展。這 
使我很感慨。 
這些人當初之所以放棄土生 
土長的地方，移民他國，當別國 
的公民，全是因為對香港的前途 
沒有信心，深怕九七之後，中國 
收回香港，便不能再享受安定繁 
榮，故寧可不冒這個危險，逃離 
故土。而現在，別人國家一旦出 
現問题，就又想回流他們已放棄 
的地方。這全是基於「個人利 
益」關係。對於這種行為，我們 
是無可厚非的，亦不用贲備，因 
為此乃完全乎合人性——人會選 
擇最利於自己的環境生活，一切 
皆以自己利益為先。 
令人感歎的是，這類人似乎 
從來沒去想自己國家的未來，想 
想如何使她更好，而是一有事便 
一走了之。我們暫且不論去做别 
國二等公民所得到的待遇如何地 
不佳，為什麼就沒人在這憂患的 
年代替祖國想想，去聲援、幫助 
她，為她擔上半點心，積極令她 
振作起來，不再窮敗！ 
沒錯，我們的國家現在的境 
況很差，但這不是她本身的問 
題——地大物博，人力資源佔全 
世界五分一，先天條件有哪一點 
比不上人？問題從來都只出現在 
統治集團上。有人不了解問題的 
本質，竟然就此放棄自己的土 
地，脱離自己的根；竟然就這樣 
以為自已的國家真的比別人差， 
比別人低；更有甚的一味歎息、 
呼無奈，用自以為看得透的消極 
態度去數説祖國！ _ 
國家•的人民對自己的國家 I 
信心！ 
這才是最可怕的事啊！一個 
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國家的典衰，全仗這個國家的人 
^ 當 然 統 治 階 眉 亦 很 重 要 ， 
T沒有民怎有國——連自己國家 
的人民也對之沒信心而厭棄她， 
難道還盼別國的鼓勵、施捨？這 
太荒唐了吧！近年香港的情沉正 
是這樣，人人大喊對九七後的中 
國統治沒信心，因而想盡辦法離 
開’然而從來就沒有想過可以傲 
些什麼來紫助她。 
中國人不幫中國’誰紫？中 
國人自來極之抗拒被外族統治， 
蒙古族統治中國，滿洲入主中 
原’雖然多多少少為中土帶來經 
涛上的利益、文化上的長進’然 
而終此二代，漢人圖謀復國的行 
動 和 意 向 ’ 從 沒 停 過 ’ 一 刻 也 不 
鬆慨，惟其如此’才有明一代， 
才有中華民國的成立。如果不是 
前人熱愛袓國，深以看她論落 
衰敗為哀’又怎能有如此無比的 
毅力去救助她、復興她？ 
可歎「世風日下」，如今那 
些香港人，不要説救助中國，甚 
至對她連一點信心和支持也不給 
予，怎不令人握腕歎4 ?雖然並 
非每個人都是朱元球、孫國父， 
可推翻一個皇朝’建立一個政 
黨，然而怎可能連一點支持的聲 
音也沒有，反而不斷的用言語 
「打沉」她？誠然中國現今仍有 
很多問題正待解決，單是要教育 
那十億人民已不容易’然而只要 
我們肯踏出一步’距離理想便近 
一步，國家便更進一步；只要有 
信心’就有救援祖國的動力，如 
果人人都認為她沒救，拍拍手便 
走，那麼到頭來誰去幫助她？ 
沒有能力付出的，聲援一下 
亦可’至少可以感染旁人’受感 
染的人多了、範圍大了，當可激 
發有能力的人’這是「造勢 J ’ 
「勢」是無形的力量；「潮流“]是 
一種勢’沒有人能否定湖流的影 
響力°有人不明白，以為整日價 
喊是激烈、無用的行為。激烈又 
怎樣？沒有破壞，激烈的喊有什. 
麼不妥？難道躲在屋角寫幾首愛 
情詩國家反而有救？ ’ 
「中國必強」、「中國必成 
世界強國」這類説話，作為一種 
信念’並不為過，更不應視之為 
自欺欺人的言語，此纯是對袓國 
寄以無比支持和信心，而，這些 
話，我們中國人不説，誰説？ 
中國人不紫中國，誰幫？ 
十分五 
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每個古老的國度，都有其遣 
留下來的古老故事，中國有、羅 
馬有、埃及有、希臘有，這些古 
老的故事，就是神話。不同的國 
度自有不同的神話故事，故事雖 
然不同，卻有其共通點：同樣精 
采！ 
神話故事雖不盡是事實，然 
而觀其內容豐富，情節曲折，我 
們不得不佩服先民的驚人想像 
力；而且，不論哪處的神話，背 
後都隱藏著先民的生活文化和人 
文精神，是極佳的人類文化研究 
材料。 i 
這次想談的並非神話文化研 
究，而是想介紹幾位神話人物及 
他們的故事，所選的是希臌神 
話。希臘神話的人物冢多，不少 
是大家所熟悉的，如維納斯、雅 
典娜、邱比特，然而真正有關他 
們的故事各位又知道幾多呢？ 
衆神之首 
在古希臘神話中，權力最 
大，地位至高無上的，是主神宙 
斯。「宙斯 J是希臘名字，羅馬 
人叫他朱彼得（ f ^ w p i t m ， 
在同名行星裡，他屬於 
木星，職司神王、雷神。宙斯到 
底有甚麼本事能成為希臘神話中 
諸神之王呢？ 
宙 斯 的 父 親 叫 克 隆 納 斯 
{e^cms)，他曾聚取推翻當 
時宇宙的統治者，棄得王位，並 
與自已的妹妹莉亞（紛S A )結 
婚。克隆納斯因而被卩且咒，説他 
會被自己的兒子所打倒，於是為 
保統治權，每當妻子生下孩子， 
他隨即便把孩子吞下肚去。莉亞 
自然不忍心，到了生下第六個孩 
子，便偷偷以石塊包成小孩狀， 
代替初生的婴兒給丈夫吞下，而 
，將替換下來的孩子收藏撫養，這 
’’fe子便是宙斯。 
宙斯長大後，在諸神的紫助 
下，打倒父親，奪取王位，並救 
出了被父親吞下的兄姊們。當一 
切平靜下來後’宙斯跟他的兄姊 
們瓜分天下——上天下地，全宇 
宙盡歸宙斯統治管轄’並支配可 
怕的雷電。他的權力在萬神之 
上’故成為眾神之王。 
糊 一 雄 麵 t t 
維納斯女神，即使是對希嫩 
神話一無所知，也會聽過她的名 
字。維納斯的希臘名字是阿佛寐 
達底（A 7 ^ o r > r 7 s ) ,她是 
掌管「愛」和「美 J的女神。 
在奥林匹斯山上的神中，她 
是被畫家及雕刻家描緣鎮刻得最 
多的一位，她有著古希臘最完美 
的身段，所以自..來就被認為是女 
性髏格美的最高象徵，亦是希腺 
諸神中’最美麗的一個。 
維納斯的出生，有兩種不同 
的説法，一説她是天神宙斯的女 
兒：另一説是愛琴海曾泛起一陣 
海水的泡沫，而維納斯就是從海 
水的泡诛中冒出來的。 
關於維納斯，我們聽得最多 
李子紐 
的是其愛情故事’因為她是愛與 
美的女神，然而有誰知道，她曾 
為了一個「金頻果」，導致希股 
一場歷時十年的大戰。 
話説專門鬧事的女神愛麗 
斯，在一個諸神參加的婚宴中’ 
投下了一個金蘋果，上書「贈給 
最美麗的女神 J。宴會中，天后 
希拉、正義女神雅典娜和愛神維 
納斯都認為這個金蘋果應該屬於 
自已的。三位女神爭持不下，主 
神宙斯便提議請當時世上最美的 
男子，特洛亞王的兒子派里斯 
、染A効S、作決。三位女神在 
J^K里斯面前各顯美態’且以利引 
薄°希拉説若把金雍果給她’便 
使派里斯成為世界之王；雅典娜 
則答應令他成為大智大勇者，因 
T她本身是智慧的化身；維納斯 
，懂男人的心，她許派里斯’若 
=金蘋果給她，就給他世上最美 
麗的女人作妻子。 
結果如何？男人當然是好色 
^ ’派里斯把金類果給了維納 
為了踐約’維納斯把當時希 
，的美人，斯巴達王的妻子海偷 
拐編給派里斯0斯巴達王這下可 
I 了 ’他為奪回孝子’竟動員全 
=職十萬大軍圍攻特洛亞城。雙 
【在械前平原血戰十年，不分勝 
^’結果希臘軍用木馬誘敞’才 
攻破特洛亞城，這也就是著名的 
「木馬屠城記」故事。 
所以説’女人的影零（破 
壞）力不可謂不利害！ . 
另一個為人熟悉的神，就是 
智慧女神雅典娜。雅典娜在希臘 
神話裡，是智慧、科學和藝術之 
神，也是希臘首府雅典的守護 
神° 
關於雅典娜的出生也很有 
趣，她是被人「努 J出來的。她 
的父親是宙斯，母親是海洋女神 
美狄絲°當美狄絲懷孕後，宙斯 
恐怕生出來的孩子會推翻自己， 
就像他推翻自己的父親一樣。他 
比父親厲害，其父只把生出來的 
孩子吃掉，而他竟將懷孕的妻子 
整個吞入肚中。誰知吃了美狄 
絲後，宙斯就頭痛不已，腦袋脹 
得難受，神界因此大亂。在忍無 
可忍之下，宙斯召來火神，用斧 
頭努開自己的頭戯，看看到底甚 
麼在作怪，就在努開的一刹那， 
突然跳出一個全副戎裝，手持長 
矛的女神，女神出來後，宙斯的 
頭痛便好了。而這位女神就是雅 
典娜了。 
雅典娜是如何成為雅典守鑊 
神的呢？傳説英雄刻克洛甫斯在 
阿提加建立了一個城市，他請海 
神和雅典娜為新城命名，他們為 
爭取這份光榮，決定每人送一件 
禮物給新城的居民，誰的植物最 
受歡迎，命名權就歸誰。海神的 
禮物是碧波飛激的海馬和壅(一 
説更精采，説是海神用三尖叉， 
向地上一擊，地上立刻衝出一匹 
駿馬，是為世間第一匹験馬）： 
雅典娜贈的是橄槐樹。大家可能 
會奇怪，橄槐樹有何特別？當時 
城中的人也這麼想，於是雅典娜 
解釋：「橄欖果可以吃，油可作 
菜，葉可做藥做肥阜，橄槐葉是 
和平的象徵，它為全體市民帶來 
永遠和平。」大家聽了，都佩服 
雅典娜的智慧，喜歡她的禮物， 
於是此城便由雅典娜命名，她亦 
順理成章地成為此城的守護神。 
小愛神一越比糖 
小愛神邱比特，相信是最為 
人所熟悉的希臘神了。提起邱比 
特，人們就會聯想到一個身上長 
著一對翅膀，手拿弓箭的活潜可 
愛小孩子。關於邱比特，最著名 
的當然是他手上的弓箭。（他的 
箭分「金」和「錯」兩種），所 
有人都知道，只要被他的「金 
箭」射中，就會愛上第一眼見到 
的人，即使原本是冤家也變成佳 
偶，其愛情亦一定甜蜜快樂；相 
反，中了他「船箭」的，佳偶也 
成為冤家。世間愛情不盡如意， 
總有些是悲劇，不用抱怨啊，因 
為，據説小邱比特是個盲童。 
邱比特能憑他手上的弓箭， 
成人美事，可是他自己的戀愛， 
卻曲折悲哀。説來話長，某國國 
王 有 三 個 女 兒 ， 俱 都 姿 色 出 
眾，而三女兒赛姬尤為美麗絶 
偷，凡間男子無不為之傾倒，竟 
把美神維納斯忘了，維納斯妒恨 
之下，命兒子邱比特替她出氣， 
要他放箭，使賽姬愛上世上最窮 
最苦最醜的男人。邱比特無奈， 
惟有奉母之命找赛姬，那知一見 
之下，竟立刻愛上她，下不了 
手。如此可難為了邱比特，他既 
不願躺怒母親，但更捨不得赛 
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姬，於是他便化成一無形的精 
靈，偷偷與赛姬在一座宮殿裡相 
宿相棲。但每次幽會，都是在累 
暗中進行，因此赛姬從不知道丈 
夫的面目。 
此事被*姬的姐姐知道了， 
她們您恿她設法看看自己的丈 
夫，因為星象家曾預言，她將來 
一定會被毒蛇吞唾，而現在的丈 
夫，可能就是蛇精。 
於是一天晚上，赛姬乘邱比 
特熟睡，偷偷拿燈湊近去看他， 
怎知人間的燈火把他灼傷了，他 
忍痛飛走，一去無蹤。邱比特走 
後，赛姬非常後悔，踏遍天涯潘 
角，希望尋到丈夫，但事與戚 
違，在絶望之降，她只有去求維 
納斯，妒恨的維維斯卻乘機給姊 
各種各樣的毒辣贲罰，百般折 
磨。邱比特知道赛姬為了他竟受 
著母親的折磨，深受感動，決到 
主神宙斯處求助，結果宙斯出 
面，並得眾神幫助，勸服維納斯 
讓邱比特與赛姬結合。而赛姬也 
由凡人變成眾神之一。 
隱 
這是希臘神話中一個可歌可 
泣的愛情故事。希臘神話中任何 
人物故事，其實都有它的主題意 
織，如這個故事，説明了在愛情 
中，雙方都需要信心和忍耐，任 
何一樣動摇，結果只是惹來罪 
良，就像赛姬輕信人言，懷疑丈 
夫是蛇精，致使她飽嘗虐待與考 
驗’幸而她能後悔和誠心以付， 
才能大團圓結局。這個主題意 
織，對於剛談戀愛和一些用情不 
專的年輕朋友’可説是一個警 
悔° 
為什麼會這樣的呢？原來普 
羅米修斯（希臘神話中是他創造 
人類的）創造了人之後’在教育 
的時候，發覺沒有火是不行的’ 
因此冒著生命的危險到眾神居處 
奥林匹斯山偷得了當時只有神才 
能享用的火給人類。他並教人類 
營建、文藝、醫藥等一切於人有 
益的技藝，同時，把一切痕疫、 
痛苦、仇恨、戰爭等都封閉在一 
隻箱子裡，不讓人們受危害。 
激 漫 ， 因 而 變 成 現 在 的 世 
界……。 
希腦神話中的神人，當然不 
只這麼少，随便説的邇有太陽神 
阿波羅、月神袋安挪、天后希 
拉、勝利女神維多利亞等等，他 
們各有其獨特的故事，曲折感 
人，精釆紛呈。 
希服神話’實在值得一看。 
邱比特與赛組 
如 都 説 紅 顏 禍 水 ， 中 國 古 代 有 
；^已、褒拟、妹喜，在希臘神話 
干’有潘都拉。 
人類初誕生時，世界是完美 
声’充滿著美好，那時候，天氣 
四季常春’地上遍是芬苦 
，草，樹上鳥兒快樂地歌唱， 
樂網泉水综涼，像奏著美妙的音 
“ 人 類 過 著 的 是 和 平 、 安 樂 、 
叉有須偏、沒有仇恨的日子。 
但他偷神火的事給宙斯知道 
了，宙斯非常愤怒，把他鎖起施 
以酷刑，且禁鋼了三萬年’宙斯 
餘怒未息’決心把人類消滅。他 
先叫火神造了一個女人’取名泽 
都拉，並把她帶下凡間嫁給普羅 
米修斯的弟弟。婚後’有一次潘 
都拉在料理家務時，發現了普羅 
米修斯封閉罪惡的那雙箱子，雖 
然普羅来修斯曾警告過弟弟萬萬 
不能打開箱子’而潘都拉也知道 
r的’但她難以克制自己的好奇 
心’還是把箱子打開了，結果被 
封閉的人類罪惡全部飛出，四處 
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備枉 
本文内容舍考自王觏泉著，《敞 
洲A術中的种括與傳抚》和何恭 
上《’《种話 •術欣賞》兩本 
«，遣裡只敢介轻幾位大家秋為 
抓惠的，»在只是冰山之一角。 
由於种括歷峰久逮，加上維轉相 
傳，各版本有異，故事内容成有 
不同，進祖只遭擇其中一穗；用 
樣It种名稱’發出》音鋒，不同 
的畲會有所出入。 
原故事有驻實在太精釆，曲析異 
常，枝鼓繁多，進祖可•限於篇 
«，R敢略違大鼓，希St仍敢51 
起大家的輿绝。 
彿 ^ Vc 
我絶身外傳走， 
.叙始表漆成成在跟我拍寺。 
我 轉 到 外 傳 後 ， 
已經過九個禪漢， 
四個小孩在我後頭， 
九伸禪漢在我省頑， 
在外傳资後。 
小孩問： 
「遑足付麽木係？」 
小孩答： 
「人说奴（它？）輕頑有個重 
缺哼頑！」 
嘆该丨嘆该！ 
哼頑等此起故该。 
浪足遑黑時一面的四個小木鱼。 
( 四 條 小 悬 ？ ) 
多钱魂表漆被震该。 

重回舊地 
孫景良先生，這個名字，我想在不少人的心 
目中都有熟落的感覺，不單是同學們，就是嶺南 
學院的職員、講師也都認識他。因為他是嶺南學 
院的學生，也在這裡當著為同學提供就業及升學 
輔導的工作。 
孫先生在1 9 8 7年入讀旗南學院，修讀社會科 
學 系 。 1 9 9 0 年 在 本 校 畢 業 後 ， 前 往 英 國 修 讀 
Master of Science ( University of Br isto l)，主修 
社食行政。 
筆一筆者 
孫一孫景良先生 
筆：這是你畢業後第一份工作嗎？ 
孫：不，這是第二份。第一份工作是在一間類似 
男童院的中學任代課老師，當了五個月的敎 
學工作。那間中學的學生都有特別的背景， 
或是曾犯案的，或是家庭背景有問題的。他 
們都正受福利官或感化官監管。他們下課後 
都不能回家，要在宿舍寄宿。 
筆：那些學生很頑劣的嗎？你有什麼感受呢？ 
孫：他們的態度及品格固然是較惡劣。曾有一位 
同亊甚至被他們歐打至要送院療傷。 
筆：喷！這樣的工作很沒保陣吧！那你為何要當 
這樣的代課工作呢？ 
孫：是的，的確很有壓力，所以為安全著想，我 
上 課 時 總 會 開 著 門 ， 方 便 逃 走 喊 ！ 雖 然 如 
良先生 
此，但我們同亊間都會守望相助，大家都互 1 
相照顧，關係很好。這所提供特別敎育的學J 
校在本港可謂頗成功，而老師們的能度正是 
當中主要因素。 
(這經歷雖然是經險萬分，但孫生看來似乎 
仍很回味。） 
其實我當試在這種學校當代錁老師，是因為 
我對敎育或輔導的工作很有興趣。 9 0年畢業 
後曾考進懲敎署，也是希望.朝著辅導或社會 
工作這路線走。這是因為我•喜歡接觸人，希 
望與人分享自己的經驗，能為有需要的人提 
供意見，給他們繁助。 
(接著孫生又補充了一句，他説： R好像是） 
很偉大的抱負，但其實是因為我口水多，喜； 
歡説話吧。」） 
筆：為什麼不修讀Social Work呢？這些工作好像 
和你主修的科目不太有關連？ 
孫：哈！這問題很馗抢。不修讀Soc ia l Work是因 
.為那時未有學院接受我的申請。不過我自己 
也很喜歡行政的工作，我希望辅導及行政兩 
方面的工作都可兼顧，而現在這份工作正 
滿足這兩方面的喜好。 
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C a r e e r - S 
^ :那你在這裡的工作範圍是什麼？ 
孫：我主要的工作是為同學們提供有關升學及就 
業方面的资料。譬如，同學們想找署期工或 
兼職，我都會盡量找適合他們的，甚至絮助 
他們找一份與修讀科目有關，可令他們得到 
實際工作等驗的工作°此外，我會其辦一些 
與各行業着關的講座，讓畢業的同學們得知 
現時各行業的招聘情況。 
擎：以前是學生，現在卻與 leaturer，staff成為同 
亊，不覺身份馗抢嗎？ 
孫：當然不食，因為以前在這裡讀書時已和他們 
建 立 了 良 好 的 關 係 。 而 這 也 是 校 園 小 的 好 
處，因為大家經常見面，故亦加強了同學間 
及 leaturer之間的親切感。 
笨：那你在這裡工作開心嗎？有沒有遇到什麼困 
難？ 
(筆者問完，孫生不加思索，随即回答。） 
係：開心！絕對不用考慮，當然開心。‘ 
至於困難，定有一點。因為所讀的科目與做 
的不太關連，故要一面工作，一面學習。且 
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笨：為何選擇回校工作？ 
孫：這是因為我對這所學校有很強烈的歸屬感。 
讀書的時候，我‘是很積極參與算辦學生活動 
的。尤其是為學校爭取升格的示威遊行‘，我 
們一班同學都很落力，就是考試期間也不遲 
疑。因為這不單是對學校有利，也對我們的 
師弟妹有繁助。 
除了一起參與活動外，也因為當時我們的家 
庭環境不太好。所以大家經常一起回校溫 
習，不單同學間培養到密切的聯繁，就是和 
canteen 的員工，department staff, leaturer 也 
很熟落。 
所以，當我在報章中看見嶺南學院的招聘廣 
告，而且職位正合我心意時，便立刻應徽。 
由於沒有太多工作經驗，所以也少不免有出 
錯。還有，我們每年都要算辦不少program及 
w o r k s h o p 。而署假期間已要計劃一年的工 
作，因此，工作也十分繁忙。 
不 過 ， 幸 好 我 的 上 司 M i s s Kwun同Miss 
Y o u n g都很好，她們都體掠我是新人，很樂 
惠’指導我， IT助我，就是出錯了她們也不责 
怪，而仍食射心地提點我。 
筆：你覺得現在的學生和你那年代的有何分別 
呢？ 
(筆者要提醒大家，孫生讀書的年代距離現 
在並不太遠。） 
孫：最主要是人數多了。從前這裡的學生人數不 
過一千呢，現在多了很多。 
此外，同學們的課餘活動多了，物質追求亦 
多了，不像我們以前般純樓呢,！故此，他們 
也多在空餘時間當兼職，卻少花了時間在享 
受校園的生活。 
我覺得大專生活是繁助同學們培養自己的性 
格，學習人與人之間的漢通。如果同學們只 
顧賺錢，就不能領略大專生活的意義。我希 
望同學能把握機會，多討論，多思考，培養 
自己的判斷能力，認識更多朋友，這對於將 
來工作會很有絮助。 
筆：你對自已的工作有何期望呢？ 
孫、：我對這份工作很滿意，所以暫時沒有轉工的 
念頭。我還食考慮進修有關敎育行政或輔導 
方面的學科，希望能學以至用。我更希望能 
盡力為學生解決問題，也歡迎同學們主動找 
我傾談\。總之，能將大家之間'的關係拉近就 
是我的期望。 
(華者覺得孫先生確是個健談，風趣的人， 
所以同學們有問題的話，不妨找他傾談傾 
談。） 
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脔你资我講播 
在大專的圈子當中，我們每天都會面對不同 
的人，不同的事與及來自各方面所產生的壓力。 
'嶺南人甲一向抱著積極人生觀，每事要求盡善盡 
美，無形中為自己帶來了不少壓力；嶺南人乙又 
以自己做事理智自居，喜歡替別人解決問題，擺 
出一副R X X夫人信箱」的模樣，但事實上他在 
愛情、友情方面也承受著不為人知的心理壓力； 
嶺南人丙卻是個自卑感極重的可憐蟲，常常鬱• 
做每件事都欠缺信心，令他不得不承認自 
己心中有莫大壓力。 
你呢？你能否從以上的人辦中找到自己的影 
子？又或者你在扮演另一個心理更複雜、壓力更 
大的大專生呢？你的壓力又是從何而來的呢？以 
上的問題你能一一清楚地回答嗎？如果不能，不 
妨試從以下各問題中去探求，找尋真正的自己 
吧！ 
1 .吃晚飯時，你常與父母談論一些日常經歷，而他們也樂意與你討論。 
2 .同學或朋友們總會為你起花名或乳名，如胖子，阿木等都反映了你某些特黴。 
3 .在問題發生時，你總能很快便將混亂的思緒安妥，然後應付問題。 
4 .你會與別人分享快樂，也會向他們傾訴心亊，他們也樂意聽你訴説。 
5 .當眾受到批評或讚賞時，你會有不自然或焦慮的感覺，恐怕下次不能做得更好。 
6 .當你的觀點被別人推翻，而別人的觀點亦得大多數人認同時，你會立刻想出更有力的論 
點，務求驳回他所説的。 
7 .如果學業或工作成绩不如理想，你便會變得憂心忡忡，自责未有全力以赴。 
8 .你不會在乎現在的失敗，也沒有考慮所要付出的努力，因為你深信他朝你必能得到很大的 
成就° 
9 .你覺得自己所定下的計劃或所希望的總不能完成，那不如減少願望，這會輕鬆一些。 
10 .你安排的一些活動，朋友沒有依從，你會感到不滿，或有挫敗的感覺。 
m^m 
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以上的問題不過是幫助大家了解自我，從而 
明白自己的處事態度，以及對於壓力的應付能 
力。 
如果同學們在第一至四題的答案是R / J的 
話，則表示你有自我的價值觀，能掌握自己，因 
此面對問題時仍能作適當的分析及解決，對於各 
方壓力亦能處之泰然。譬如，（第一題）你和父 
母的傾談往往會影響你的人生觀，因為父母是你 
發展自我觀念的模仿對像。此外，（第二題）朋 
友們為你所起的花名，也會不知不覺形成你對自 
己的價值觀。 
第五至第十題是 r X」的話，則表示你已在 
一定程度上受到壓力的干搔，而且你還正在嘗試 
以各種方法去R避過J這些困擾，譬如，（第六 
題）你不問理由極力去反駭別人的觀點，不代表 
你是個積極進取的人，這只能反映你內心的焦 
慮，恐受失敗感的衝擊，還有，（第八題）你漠 
視成功的奮鬥與努力，只憑一份虛無的信念認為 
自己必成大就，這只代表你但求那不勞而獲的僥 
侍，而在逃避困難而已。（第九題）縮減願望， 
其實是一種退縮的表現，以免受成功、失敗、自 
責、自負等內心衝擊，最終形成自我脱離，更影 
響工作及人際關係的處理。 
其實，每個人或多或少地也會面對心理上或 
精神上的壓力，尤其是我們這一群入世未深而又 
自以為完全長大的大専生，更須要積極地正視自 
己所面對的壓力，不讓它成為愉快大專生活中的 
一個障礙。 
A 一〉I 77 
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城市理工學院兩名學生因大字報所張貼內容而 
引起糾紛，最後要對簿公堂，結果高等法院裁定與 
訟的會計系游姓女生排誘罪名成立’須賠儅法律系 
當事人學生七萬五千元’兼付堂費五萬至七萬元。 
這事件的審判結果引起一陣哄動，無論學界或 
社會人士都不明白為何同學間的糾紛竟要鬧到法庭 
上解決。而今次排誘事件也帶來了正、負兩方面的 
影響0正面影赛是，讓大專生培養正確的言論责任 
觀念’對自己一言一行更加重視’發表意見時必須 
慎重考慮言論背後含義或可能帶來的後果。負面影 
喪則是今後大專生的校園民主風氣可能在一定程度 
上受到打擊’學生害怕在發表自己的意見後要付上 
法律的賫任。 
一直以來，大字報都是讓學生發表意見和體現 
民主的最佳途徑，學生卻曲解了民主自由權背後的 
意義’想著自己畢竟是一名學生，即使犯了錯誤也 
會得到别人原辣’因此發表意見前未有經過詳細考 
慮。然而，他們忘記了自己是大專生，接受的是髙 
等教育’實有足夠能力去辨别是非’不應一味魯莽 
行事，想著過後可請求他人該解。 
城市理工學院處理這件事的手法也令外間感到 
詳異。事件發生後’校方大部份要貝故意逃避對事 
件發表意見。賁際上，校園內發生的糾紛應由畢生 
龠或校方作內部虚理，而非鬧上法庭°另外’事情 
發生後’校方只解釋學生事務處的工作R是輔導， 
而不是訓導 j，他們根本不願對事情作出承擔。這 
事務 
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同學會的成立 
嶺南同學會早在第二次世 
界大戰前已成立，可説是歷史 
悠久。同學會其實是由多個委 
員會所組成，譬如有出版委員 
會、獎助學委員會、同學會小 
學管理委員會及文獻委員會 
等。 
闋志信學長説同學會最重 
要的工作就是出版《嶺南通 
訊》，因為它是用以維繋海內 
外的校友，讓他們擧知各地校 
47 
友們的消息 
其實，《嶺南通訊》除了 
編刊各地校友的消息外，也刊 
載了有關嶺南大學的歷史及同 
學會舉辦的各項活動，如罘同 
學關心學校的話，也應看看通 
訊的報導，從中我們不單可分 
享到學長們相互間的那份深厚 
感情，也可感受到他們為母校 
盡心盡力的精神，而這些都是 
值得我們學習的。 
同學們在學生中心裡，或 
會見過一本名為《嶺南通訊》 
的刊物。若同學們翻閲過的 
話，想也會赫然發現，原來嶺 
南的教育系統，從在祖國創建 
的嶺南大學到現在的嶺南學 
院，已有百年歷史。可想而 
知，由嶺南教育培養出來的人 
材實在數不勝數。他們或仍留 
在祖國貢獻，或到外地繼續進’ 
修，發展他們的事業。故此， 
紅灰兒女，可諝遍佈天下。雖 
然，大家天各一方，但紅灰精 
神卻仍把他們維繋著。而筆者 
今次所介紹的嶺南同學會，正 
是紅灰兒女們情義匯聚的中 
心0 
關志信學長乃應屆嶺南同 
•會會長，筆者訪問了他有關 
學會的運作及其與我們的關 
係。 
@ 嶺 南 同 學 會 M 
供南同學日整學院二十邇年紀念肩合徒會 (一九八七年) 
同學會的活動 
關學長指出同學會除了出 
版《嶺南通訊》外，每年亦有 
兩大活動，一是嶺南同學曰， 
二是聖誕餐舞會。關學長説： 
R我們每年也會組團到外地旅 
行。到了十一月，更會一起前 
往參加廣州嶺南大學的同學 
曰，這些都是校友們聚首一堂 
的好機會。J 
除了內部的活動外，同學 
會亦大力支持嶺南教育機構下 
的學校，如捐贈獎助學金及資 
助學校的發展。正在屯門興建 
的嶺南大學新校舍，其中一部 
份費用，也是得同學會捐獻出 
來的。 
同學會與我們的關係 
現在同學會當中的職員大 
多都是在以前廣州嶺南大學畢 
業的學長，故此同學們或許對 
同學會認識不深，誠然，同學 
會以往與就讀嶺南學院的學生 
接觸並不多，問及關學長此問 
題，他回答説：R的確，從前 
同學會與就讀嶺南學院的學生 
並沒有緊密的連繁，所以我們 
正計劃設立一『青年組』，以 
兼顧在校的同學及教職員，令 
他 們 得 以 認 識 同 學 會 的 運 
作。 J 
關學長又指出，他們將修 
改會章，讓所有嶺南學院的學 
生及教職員也可參加同學會， 
以加強大家之間的溝通，更希 
望同學畢業以後會積極協助籌 
辦同學會的活動。 
現在的嶺南學生與以前分別 
關志信學長認為現在同學 
們的關係不比以前的親密，因 
為從前在廣州嶺南大學的學生 
都是寄宿的，所以彼此間容易 
培養出深厚的感情。 
關學長希望現在的同學們 
踊躍投入同學會，以延續嶺南 
R繼往開來」的傳統精神。 
二月十七曰，關志信學長 
來到本校的週會，為同學演説 
嶺南的精神，他説：R嶺南的 
精神就是：不計收穫，只問耕 
耘。 J但願同學們謹記這句説 
話，也學習學長們不計收穫， 
盡力為學校作出貢獻。 
南大學香港 
慶 j 
司學會同學 
徵文D t赛彳善骑作品 
罾 委 會 主 辦 ， 9 3 - 9 4 年 度 「 嶺 南 人 徵 文 比 賽 j 經 已 順 利 舉 行 ， 
得 獎 作 品 亦 已 選 出 ， 現 載 如 下 。 
在 此 多 謝 所 有 參 賽 的 同 學 ， 沒 有 你 們 的 參 與 ， 是 次 比 賽 絕 對 
不 能 完 成 。 更 要 多 謝 的 ， 就 是 百 忙 中 抽 空 為 我 們 作 評 判 的 兩 位 中 
文 系 老 師 ： 李 雄 溪 和 許 子 東 老 師 。 多 謝 。 
_ 金 . 
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銜過難_一各各的遗願 
社會科學系二年級 
伍蘧慈 
t i t 中 四 的 暑 假 至 中 五 的 隆 
冬，我忙於補課和測驗，埋首於 
冷漠無情的書本間，整段日子， 
都只是徘徊在三處地方，學校、 
家和醫院。 
「癌 j ，最惹人垂淚的一個 
字，抹殺了我家的歡笑，家中換 
來 了 煩 憂 和 絕 望 ， 爸 爸 臥 在 床 
上 ， 媽 媽 辛 勞 於 工 作 和 照 顧 爸 
爸，我是木頭，我並沒有理會那 
，知是誰開的電視機的聲浪，並 
^，理會媽媽的嗟嘆、爸爸的呻 
0 ^，我依然坐在一角做自己的附 
加數，媽媽需要幫忙時’便一言 
1發的幫她做家務，我麻木得不 
理 全 世 界 死 活 ， 心 目 中 只 有 讓 
• 1，竟然，我衝過難關的方法， 
是冷漢和無情。 
笆笆沒有工作，最後一次薪 
金，是我陪他一起去拿的，歸家 
的途中，他一邊給我看支票一邊 
説：「看，笆爸邊有錢，不用擔 
心那麼多，努力讀書，家中還能 
供你讀大學的。」爸爸 \自幼家 
貧，沒有機會讀書，一生最大的 
期望，便是我們能飽讀詩書，但 
他 並 不 希 望 我 本 藉 此 而 家 財 百 
萬，只想我們品格清高，知識豐 
富而已。他窮一生力量來賺錢供 
我們讀書，到這地步依然那麼愛 
我們，依然拿出一點點來，我們 
在歸途中，我只點點頭’拼命的 
忍著淚，抑壓著感動’堅持著無 
情’沒敢説半句話’怕我的傷心 
觸發他對死亡的害怕，其實他並 
不怕死’他只怕死了之後不能照 
顧我們！笆爸的腹部逐漸腫脹， 
精神越來越差，腫痛時便入院， 
注射治癌藥後便出院，如此的出 
院入院，治癌藥和癌細胞並駕齊 
驅，一步步的侵触著他’呑趣著 
他，他在痛苦中掙扎，但我幫不 
到他’我不敢哭，因為我不是仙 
女’我的淚並不能夠沖走倚在他 
床頭的死神，死神卻能將他往日 
強壯的臂彎削成兩條骨，沒收他 
往 日 充 滿 鬥 志 和 生 命 力 的 容 
顏一•：^爸爸的難關比我的更難 
過 。 
十二月十日星期天，哥哥剛 
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考 完 試 （ 爸 爸 就 是 永 遠 照 顧 我 
們！），大家整天都在他床邊， 
因為怕轉開臉，再回頭已看不到 
他了，他的唇漸漸乾涸，透明氧 
氣喉中的霞沬漸漸消散，晚上九 
時 三 十 五 分 ， 他 的 瞳 孔 不 再 收 
縮 ， 他 也 不 再 腹 痛 ， 永 遠 永 
遠…… 
討厭每個十二月，討厭每個 
聖誕節，這些日子，就只有生忌 
和 死 忌 ， 就 只 有 空 悼 念 和 苦 追 
憶，為何每每要埋藏淚滿襟的往 
事，去扮著高興陪人過佳節？何 
其痛苦，何其難捺！ 
隆冬過後的日子，我依舊徘 
徊在學校和家之間，依舊冷漠無 
情地埋首於冷漠無情的書本間， 
會考、高級程度會考，到現在算 
在大專院校裡，一關接一關的雖 
然到此，但卻未算成績理想，始 
終我並沒有衝過難關，並沒有完 
成笆爸的遺願。 
可愛的動物
�女姅碌�
江兆麟企f旱級 
「先生’點稱呼？’�「 第 一 次 上 來 玩 呀 … … ’
�•
� 、
.t
 
柔軟的黑色真皮梳化，一蓋暗燈’把斗室染得黃澄澄，\，�
無名的浪濩诱上心頭，過去辛勞和不愉快亊，全都抛緒腦^^%、�記得一乾二淨。
�•
�§�
「瑪莉’’
�一個極普通的洋名’如絲般的秀髮長�
腿，掛密的^$9|^^爽而又健談的性格’就是她，一
�她�
當她供傻在你身旁時，人像嫩炼化，她 眼有�
廉的背後，箱教人胡亂猜想，愛幻想的我，頓然诱出�
一
�遐想’她是爲了贪慕虛榮嗎？是失戀後自暴自棄嗎？�
务被J敌爺喷’利用而自投火坑呢？越想越ii,
越
想
越
胡
 
•塗？但無論怎樣也好1沒有_的出現’總令男人們失望。�
從她口中得知’她原，全家靠耕種為生’家中並沒 
兄弟，只有三個妹妹，由於^^思想的影響’她在未完成中三課 程便棟學 t ^ /，投入社會工作。j_A f學歷有限，過去兩年都在工廠�工 作 ， 近 來 i r ^ M , 病 制 ， . 胬 要
 1休息’一陣子’家裡把供養父�
母和供教學全都推到她人身上；幸運地她找到這�份伴唱的工傻，到潘已三個月了。,,�
「邦IF 
更幸運的不只是她，還有我，區區幾百元紅顏知已�
談天説地，更可以醉心於温柔香中.，卡拉〇K房的一角’有如末世�的烏托邦，有的在猜拳’有的在歌唱，有的細説人生經驗.’在小�姐們盡心盡意相陪下，使平時板起口臉的男子漢’變成小孩子般�頑皮.，使本來膽小如鼠的小男人’也變得豪爽起來。但是令人極 不討好的，就是經常的去洗手間和突然的要「過樓’’哼！「瑪�莉’又要r過樓’剩！�
Mi. 
「收費有如迴轉壽司」 
其中一位向我解釋’原來伴唱小姐服務的收費’是分時鐘定�
額收费或將一小時細分以票計算’前者就如收贅停車場，而；�就像「迴轉壽司」，即每一位小組的 費各有不同，叙^ * ^ . ^ ^�為，以時鐘計算對我們較為有利’我們不知為何？我也沒
�’,�
去 ！ 
最怕「變應诸」和「古落仔」 
我只對「瑪莉’的離開感到失望’而她的一位妹妹對�
，釋’「瑪莉’正要去作一位「江湖大诸’的伴唱，她�只是不敢得罪他們。另外’伴唱小姐最怕的，就是變態�
他們與普通客人無異’而不同的，是他們通常一個人行動，和�
玩不了多久，便會表示希望進行性交易，因此小組們是不願與�f-生客’進行交性交易的。其次她們最怕的，就是「古惑仔’ �^^些黑社會人物，他們由於勢力大，除了好事之外，甚麼都敢�
聞有一位舞小姐開罪了他們，於上月在回家時�
犯，所以他們絶不好惹。不怪得連我如此英俊瀟濕’�須立刻過樓剩！�
「 瑪 莉 ！ ？ ’�「等了我很久呀？’�「 但 係 我 … ： “
 I 
給四人侵�瑪莉’也�
不如出街食断(�
嶺 
& 我 的 膳 食 餐 單 中 ， 蛋 所 佔 
的份量不大。今天間來翻開一本 
蛋品食譜，心中不由驚愕萬分， 
只因書中刊載蛋製菜式共一百六 
十多款，炒、煎、烘、傲、滷、 
煮、炸、.媚式式俱備。在目弦心 
亂的當兒，同時亦對蛋產生一份 
慊意，因為過去實在是小覷了它 
的優厚潛質。 
雞蛋作為菜餚總是離不開價 
廉物美、營養豐富的稱譽，能與 
之並列的就只有豆腐。可是’依 
我看來’前者較之後者的可塑性 
卻 要 髙 出 幾 倍 。 就 方 便 程 度 而 
論，雞蛋可以全生、半生熟、或 
煮熟來吃；反觀豆腐，要是不加 
煮調’吃時便會嚼出一種生溫的 
味道。就形態而論，雞蛋可以是 
固態、可以是液態，更可將蛋液 
煎成厚薄隨意的圓餅，然後再細 
切成絲或條子，又或者將蛋液傾 
進湯羹中形成溫軟細敏的蛋花； 
反觀豆腐’無論如何也只是厚厚 
實實的塊兒，極其量都不過將它 
搗碎’然後混入一些魚蓉做一款 
「老少平安」吧了。若果強要拿 
豆腐來切片切絲’那就未免有點 
矯揉造作了。 
雞蛋營養價值高已是不爭的 
事實，它所蘊含的豐富蛋白質便 
是人體所需的三種重要養分其中 
之一，功能在於不斷維修及製造 
細胞。故此，不少人都視雞蛋為 
滋補的食物，就如丁玲筆下的莎 
菲女士臥病於虚館之時，朋友也 
經常為她帶來新鮮的雞蛋° 
記得哈小學的時候’ 一位任 
教自然科的老師提到一種頗為恐 
怖的吃蛋方法，就是待雞蛋快要 
解成小雞’但尚未破殻而出時便 
將它（牠）烹了。據説’這種食 
法於身體是很有益處的。後來得 
到母親證實，這種食法叫作「雞 
仔 蛋 」 ’ 而 且 她 也 曾 一 嚐 這 道 
「補品 J的滋味。那時她回鄉探 
望 外 祖 母 ， 外 祖 母 見 她 身 體 瘦 
弱，便把一些孵了十來天的雞蛋 
打開；將裡面一團圃濕潤模糊的 
中文二旱級 
胡淑：^ 
肉放進鍋裡傲製。據母親説，那 
些肉入口嫩滑甘腴，實在是人間 
極品。 
雞蛋對人體的滋補作用還有 
另 一 種 説 法 ， 就 是 具 壯 陽 的 功 
效 。 在 偶 然 的 機 會 下 與 朋 友 閒 
聊，才發現各人家裡都有一項不 
成文的規條’那就是男性絕對不 
能吃隔了一宵的蛋’否則便會影 
響生育云云°我試圖求教於母親 
箇中原委’可是她自己也不大清 
楚’只説是傳統如此而已°我在 
數年前看過一部日本片子「蒲公 
英」，影片的主題是講述日本人 
對食之道的狂熱和執著，其中亦 
加插了一段描述「食 J 與「性 J 
兩 者 之 間 關 係 的 片 斷 。 在 鏡 頭 
下，男女主角利用自己的嘴巴把 
一枚打開了的生雞蛋互相傳遞， 
藉此調情°當時全院厭惡之聲不 
絕，亦有捧腹大笑者，而我自己 
就百思不得其解’究竟蛋與性是 
否真有科學性的聯繁呢？依我推 
想’雞蛋之所以令人聯想起性’ 
裡滿不是味兒’因為她以為這是 
最簡單、最容易不過的事情。怎 
知她眼裡看著那枚蛋，手裡畫出 
來的卻是一個四不像°畫紙換了 
一張又一張，始終絲毫進步也沒 
有。她深心不忿的回到家裡，把 
冰 箱 裡 所 有 雞 蛋 拿 出 來 逐 一 審 
視，繼而又把其中兩枚放在一起 
作比較。經過一番細心觀察後， 
方知道原來每枚雞蛋都是獨一無 
二、各有特性的，無論是外形、 
色澤、質感也迥異。就箅是一枚 
雞蛋，在不同角度去觀察，其表 
面所反影出來的色澤深淺、線條 
的弧度也會隨之改變，若是掉以 
輕 心 ， 定 必 不 能 準 確 拿 担 。 至 
此，朋友恍然大悟，深深地明白 
到 一 個 作 畫 者 應 持 有 甚 麼 的 態 
度 ， 領 會 到 老 師 要 她 畫 蛋 的 目 
的，並説這五課實在是沒有白上 
的。在我本身來説，聽了這個故 
事 ， 自 己 也 如 同 上 了 寶 貴 的 一 
課，亦不禁對蛋肅然起敬。 
可能是它蘊藏了無限的生機。受 
了精的雞蛋便是一個未來的生 
命，就箅是小如螞織，大若恐 
龍，最初都要塾伏於脆弱的胎穀 
裡 備 受 保 護 。 那 怕 是 萬 物 之 
靈——人類，最初在母體內亦不 
過是一顆要靠顯微鏡才可鑑辨出 
來的卵子吧了。這個生命的象徵 
很容易的便觸發了人類豐富的聯 
想力，把它引伸為生殖和繁衍。 
中國人喜歡在慶祝生辰時吃染紅 
了的雞蛋、外國人以復活蛋為復 
活節的必備食品，我想，這也是 
取其生機蓮勃的意思吧。 
除了蘊含生命的意義外，在 
經濟學的課題上，蛋亦可給予我 
們一些啟發。西諮：「Don ' tpu t 
all eggs in one buket. J 就是指導 
我們將資金分散來投資，千萬不 
要孤注一鄉，否則後果不堪設 
想，情如累卵。 
—位學習西洋畫的朋友曾經 
與我分享她的習畫經驗。她最初 
練習素描時，便是以一枚雞蛋作 
為描摹對象，重重複複的一畫就 
是五課。她最初聽説要畫蛋，心 
皇后大道中33號萬邦行805A室 
521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, • 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat. 9:30 am-7:30 _ 
(Closed on Sunday) 
視力中心（香港)有限公司 
OPTOMETRIC 
PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九龍旺角中心第一期1311室1：話：396 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1 , 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
九龍登打士街56號柏裕商業中心 1302室 
電話：385 6068 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
(Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
驗眼•配鏡 
隱形眼鏡測試 
專業視光師 
提供全面視覺護理 
(包括弱視、斜視、色覺及隱形眼鏡等測試服務） 
J 
As ^ rule, mn is n fool; 
When it's h(ft, he mfs it ml; 
When it's ml, he mfs it hot; 
Always wanting wkaf is not. 
E N G L I S H S Q I M舰 
糊 
The three-category system for the 
designation of movies is comparatively 
passive and negative. The tendency to 
violence is embedded our unconscious-
ness. Sexual education has more to do 
with a healthy view of sex than just 
seducing someone to see obscene and 
violent movies out of curiosity. 
Milian Lo 
BAT 1 
I usually watch foreipi movies rather 
than local ones. This gives me a chance 
to leam English as well as enjoy a weU-
organized movie. Most foreign movies 
are performed by famous movie stars; 
this enhances my confidence in the 
quality of such movies. Local movies are 
usually of poor quality and their content 
does not hold too great an appeal for me. 
Account 3 
Hong Kong mpvie producers 
have enjoyed box-office success. 
However, local films have been 
threatened by the foreign ones 
recently. Are foreign films really 
more worth watching than local 
movies? The following are some 
statistics in respect of our fellow 
students’ favourite movies. 
PLEASE CALL UA THEATUS rot EXACT SHOW TIME 
5 SHOWS TODAY! 
At 12:30,2:30,5:30,7:30 & 9:30 p.m. 
JAPANEX CARTOON IN CAOTWffiSE VERSION 麗BOYS II 
A 
Youngsters' minds are just like blank 
sheets, easily contaminated by the mis-
conceptions conveyed in the category-
three films which are full of sex and 
violence. In fact, the blue films do 
corrupt the minds of our youths who can 
seldom resist the lure of sex. 
5.5. 1 
Prefer foreign to 
local movies 
33/50 
Prefer local to 
foreign ones 
4/50 
Prefer both kinds 11/50 
Seldom watch movies 2/50 
The above figures show us the prefer' 
ences of our fellow students. The reason^ 
provided are： foreign movies have bette" 
quality (such as the meaningful content义’ 
brilliant plots and serious production)^ 
They think most of the local films a^ 
mischievous. 
On the other hand, those who choo$^ 
local movies as their first priority think th^ 
local movies can be easily c o m p r e h e n d e d 
They are also more relaxing. 
Although the quality of local movie; 
seems to be declining and becoming le乡^  
competitive than foreign movies, there af 
also some worth watching. j 
In fact, a movie's quality does not depen^^ 
only on ‘language’ or ‘the cost' — the rr\o^ 
5e important factor is its content. 
i 
The same old hate 
Delighted to wait for a new mini-cinema to 
open, I am just as frustrated as before 一 it 
turned out to be another ‘Pink-Booth, for 
indecent movies: it successively but several 
unhealthy films on the air. I feel uncomfortable 
as there are many schools located near it. 
Surprisingly, I learned that many who buy 
tickets were mostly old men. 
I would not say blue films are the sole cause 
of ‘juvenile delinquency'. Obviously, this is not 
the whole picture; I believe that many of these 
old men were not well-educated. 
UnchssiBed 
B.F. 1 
I prefer western movies to local 
movies. It is because there are really very 
few local movies worth watching. Local 
movies are usually superficial and 
trifling. Unlike locm movies, western 
movies are well and carefully chosen 
before they are shown in Hong Kong. 
Their production procedures are 
sophisticated and thorough. Their 
meticulous and costly production is the 
biggest attraction. 
Shirley 
BAT 1 
M . 
View on category-three 
movies 
Although I seldom watch a film, I 
cannot escape from category-three 
movies. Their posters are everywhere 一 
outside the cinemas and the videotape 
shops. I am completely disgusted at 
them. The names of the films are 
obscene. They make sex look nasty, not 
beautiful. I wonder what will be their 
influence on the new generation. 
Irene Lee 
BAT 2 
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IDEALS 
People believe in ideals and have faith and 
confidence in them because ideals are depend-
able and they last a long time. If honesty is one 
of your ideals, you give it a high priority in your 
thoughts and effort because you believe honesty 
is a virtue worth cultivating, not just this week 
of this year, but throughout your life. 
My interpretation of ideals is your attitude 
towards life and how you aspire them. For 
instance, the person who seems to you an ideal 
man is represented by his way of handling 
himself, his spiritual qualities such as strength, 
courage, layaltj, generosity and sportsmanship. 
These are all the qualities in which you can put 
your faith. Of course, the person who you think 
is ideal today may not be so ten years from now, 
not because your ideals have changed, but 
because your understanding has increased. Your 
understanding of human values will forever 
elevate and so your interpretation of such values 
will change as well. 
Broadly speakingy the desire to believe in 
something is a regard for that which lasts. B u t 
thinking about ideals or abstractions — Truth, 
Beauty, Goodness, and God — is not something 
that happens to us in childhood; it comes later 
in life. A desire to believe in something lasting 
eventually leads to an interest in ideas. Religion, 
which h^is to do with Man's relations to a 
Supreme Being is not very deeply understood by 
a small' child because he is busy learning about his 
relation to the surroundings. Only after his 
initial curiosity about the surrounding world has 
been satisfied to a large degree do运s his attention 
begin to shift to the ideas, principles，and 
meanings that rule that world. All these guiding 
principles will surely lead him to pursue the true 
meaning of survival and eventually to live by the 
path of righteousness. 
In normal persons the desire to believe in 
something forever lasting — or to worship, in its 
broader meaning — grows as the years go by. 
When adulthood is reached in our bodies and 
mind, this desire has an important influence on 
our actions. As we grow older, we are likely to 
become more curious about the reasons behind 
the universe, about the nature of Beauty, Truth, 
and Goodness, and primarily, the nature of 
God and our relation with Him, our Greatest 
Friend of All As we devote ourselves to the 
closeness of the grandeur of nature, we should 
also learn to shift our attention away from 
ourselves to others and away from material 
things to spiritual things, which are the highest 
ideals we should acquire. .. 
60 Perfectionist 
IDIOMS ABC 
In English, we have a lot of idiomatic and figurative 
expressions which are very funny and useful. Here, I have 
picked up some for you. 
闩 n Rmozon 
A warlike woman in old Greek stories： a 
masculine woman 
His bread is uuell buttered 
\\c is in times of ^ood fortune 
A U M A 
Too many cooks spoil the broth 
When there are more workers than it is 
necessary, they are likely to get in each 
others way and the result is apt to be a 
failure 
To be betuueen the devil and the 
deep seo 
To be faced with two circumstances, each of 
which is to be greatly feared as much as the 
other 
To jump from the Fn^ing-pon in to the 
fire 
To come out of one trouble and get in to a 
worse 
Do not put oil your eggs in one bosket 
Do not risk everything one has in a single 
venture 
61 
Digging one's ouun grove 
Doing something dangerous or foolish 
His heart is in his boots 
Hnouu uuhich side one's bread is 
buttered 
Know where one may have advantages, where 
one's interest lies 
Let sleeping dogs lie 
Let well alone and do not seek trouble 
He coward 
Give someone on inch and he luill taUe 
Q mile 
Go Jump in the lake 
Stop bothering "someone 
It is no use crying over split milk 
There's no point in worrying about a 
misfortune that has already happened 
To look For Q needle in Q haystack 
To search for something with very little 
chance of success 
62 
To pour oil on troubled ujoter 
To make peace 
To rob Peter to poy Pdul 
To Lake from one to give to another 
To be In Queer Street 
f 
y 
To be like Q droiuned rat 
To Be soaking wet 
fi skeleton in the cupboard 
、一 
A dreadful domestic secret 
Blouj one's oujn trumpet 
Boast oneself 
UpstQQing someone 
Trying to get more attention than someone 
else 
Vellouj press 
Newspapers that publish sensational and 
unscrupulous stories about crime, sex. ect 
6mpty vessels make most noise 
Those who know or have little often shout 
the loudest 
If Wishes ujere horses, beggars might 
ride 
If all people's wishes 
would be rich 
true, everybody 
Zeol ujithout knouuledge is Q runauioy 
horse 
end 
63 
MUSICAL CIPHERS 
Example: CAB 
a e f J f f l v
e 
S U S S E X 
The notes in an octave can be 
represented by the letters A to G. 
Work out the words hidden in 
the musical notes. n j、;、、v^] 
.Aai 
J 
� 
^ 1 
-A ,* 
丨〜 H 
_ 
* 
w 
H m 
9 . m 
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There 9 O differences in the following 2 pictures. Find them out as fast as you could. 
MUSICAL CIPHERS 
CAGE 
� 
V 诊々 
5 • CABBAGE 9 4. bed 10. ACE 
6 • 伴 谈 
仏 B E G 
是非要分辨 
黑白要分明 
m m 
_ 
這是家 
——給所有鄙棄他們的人(包栝我) 
68 
「平原靜靜下着雨，• 
同時吹起西風。 
g園禾稻草青葱， 
i遙看似浪湧動。 
極目遠處有牧童行過， 
養衣披散在兩肩’ 
歸家不怕路已濕， 
雨中初秋意漸濃。 J 
這是摘自田園民歌 青葱」的一段優美文字連 
圖畫。筆者也是引用類似的自然材料來教導學生觀 
察自然，欣賞美事。 • 
教育是一項艱辛的工作，同時也是極其有趣的 
工作，看見一個黃毛小子由無知變成有情有性的大 
孩子，那該多滿足。只可惜’現今教育的趨勢及課 
程多是令人窒息的設計。很少有人想到，孩子急切 
需要的•是來自社會，家庭及大地的愛。 
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大地么愛 
在 此 ， 我 只 想 細 談 何 謂 大 地 之 愛 。 古 希 臘 文 
「GAIA」就已經具體地把大自然比喻為母親一般的 
有機體，故又稱大地之母。事賁上，從各方面的文 
字資料得知、源自希臘的歐洲文明也是與自然生活 
及教育密不可分的。我國的傳統教育何嘗不是緊貼 
大地而行？ 
可是，説來也奇怪，今時今日，所謂進步發達 
的科技社會，卻頻頻發生令人汗顏的社會問題’甚 
麼槍劫案、變態案、自殺案、倫理悲劇紛紛見報’ 
是我們的社會教育做得不好嗎？ 
我深信’ 一個熱愛生命、欣賞大自然的人是做 
為一個愉快、健康及守法的良好公民必備的條件° 
但是，如何使小朋友熱愛生命、欣賞自然呢？答案 
簡單得很一多給他們接觸、感受大自然生命的機會 
就是上佳辦法。據我多年來帶領兒童戶外活動的觀 
察，兒童大多能在效野活動中培養出獨立、和平、 
欣賞、主動及樂觀的性格來。相反，久困於石屎森 
林的小孩會養成孤僻、暴躁、煩厭、被動及悲觀的 
個性來。這論調已廣泛被社會學及教育學研究員所 
贊同的。基本上，兒童或人類的成長，在很早以前 
-就是和農莊生活連結在一起，只是現代都市化盲目 
的發展令兒童喪失了最佳的天然教室。 
上述的教育概念看來理想而難抽離，其實也並 
不是徒具理論的，即使是身處鬧市的家長及成人都 
可以協助兒童或自己接受多一點「自然教育」的。 
香港擁有許多令人神往的效野公園可供遊玩；每逢 
週二的商報及新晚報也有很多志願團體的郊遊活動 
可供選擇；新興的自然教育場地如推廣有機耕種的 
綠田園、教材豐富的西貢蕉坑自然教育中心。甚至 
是服務多元化的悠然農莊、樹屋田莊、園藝農場等 
都推介不少的自然活動。每逢假日，你也可以和你 
的家人或朋友（尤其是小朋友）選擇以上或自己策 
劃的地方進行不同程度的參觀，了解及工作。 
除了以上戶外活動的地點，有時受時空所限， 
閣下亦可在家中栽種植物、飼養小動物，好讓家人 
分享自然生物的奇趣和生命。到時，你便會發覺， 
自然教室其實是源源不絕、無處不在的流動課室。 
親子洁見白丨故主勤 
I 至 於 ， 怎 樣 利 用 這 些 自 然 活 動 進 行 親 子 活 動 ？ 
方法亦十分簡單：只要你親自做主動，並且示範出 
積極、關懷、探索及愉悦的態度。那麼，即使是身 
邊一磚頑石，也會為你的熱誠感動而投入你 '的活動 
中0 
教育的目的，簡單一點的説法，就是德、智、 
體、群、美的培育。此五類，當以品德教育為首， 
但卻是現今社會口講而不做的空話，因為成續表上 
的 成 績 排 名 ， 都 不 會 把 操 行 或 品 格 之 優 劣 計 算 在 
內 P 於是，成績 1 憂異的學生也不代表是品學兼優； 
同樣，成績平平,的學生也可能擁有善良的品格。因 
此為了補充學校制度內對德育的不足，家庭及社會 
的品德培養便形重要了。而最直接、有效、健康的 
手法就是如上所説一回歸自然的教育法。君不見市 
內的生活空間擠得令人透不過氣來麼？小朋友是跳 
脱的小靈精，更不應長期拘囿於尺的密室內。 
淡中知眞味 
陶 淵 明 是 古 代 出 名 的 田 園 詩 人 ， 他 的 清 新 風 
格，影響了後世不少沉溺浮華，卻渴求解脱的迷失 
者。唐代的孟浩然，亦是一深居簡出，熱愛自然、 
熱愛生命的名人雅士，其詩作流露出對自然景物的 
深刻觀察和體會，現引其中一首《夏日南亭懷辛大》 
作分享。 
山光忽西落，池月漸東上（ 
散髮乘夕涼，開軒臥開敞 < 
荷風送香氣’竹露滴清響 < 
欲取鳴琴彈，恨無知音賞（ 
感此懷故人，中宵勞夢想 < 
即使和家中大小朋友品笔誦詩，陶醉於古人那 
脱俗清朗的情懷中，未嘗不是一件樂事，教育，亦 
不過如此這般的生活態度和品味而矣。 
多麼盼望，我們永遠能聽見大地的聲音和原野 
的呼喚。 
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美蘇甚至利用聯合國名義，鎮壓民族主義運動。1960 
至61年，安理會先後通過5個有關組織和派遺「聯合國 
軍J、武裝鎮壓剛果（利）獨立運動的決議。蘇聯不但投 
贊成票’並派飛機運送聯合國軍往鎮壓軍民。1964年底’ 
美國、比利時軍血洗斯坦利維爾後，蘇聯代表在安理會上 
投票贊成「全面和解」，並未指貴美軍的行為。 
1965年4月’美國出兵多米尼加，鎮壓起義的軍民。 
蘇聯代表袒護美國，並讓美國通過聯合國進一步插手多米 
尼加內政，最後蘇聯更贊成在該國實行「永久性的停火J 
決議。 
四十多年來，聯合國逐步壯大，由早期受大國操縱， 
成為美蘇冷戰的場地，到發展中國家興起，以至在當今世 
界擔當和平大使備受推重。 
回顧聯合國的創立經過，可以看作是大國的主導結 
果。實行常任理事制和否決權，使「強權政治合理化」， 
也令聯合國在早期滴為大國所控制，甚至變成美蘇爭霸的 
角力場。 
聯合國成立之初，美國控制了拉丁美洲國家的20個投 
票權’連同她本身、菲律賓和利比里亞，加上5個阿拉伯 
國家、以及英國和英聯邦國家的5、6個投票權，使其穩操 
大會的多數票。 
在美國操縱下’聯合國一度成為美國的「表決機 
器」。聯合國內出現一批所謂「香蕉國」（即20個盛產香 
蕉的拉丁國家’加上它們在聯合國的席位形成香蕉狀，是 
故稱之。）1950年7月7日，安理會在蘇聯代表出席會議的 
情況下’第四度討論朝鮮問題’決議授權美國組建「聯合 
國軍」’統率15國軍隊，使用聯合國的旗幟，參加韓戰。 
最後引致朝鮮一分為二。 
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1945年10月24日，由51個創始國簽署的《聯合國憲章》 
生效，「聯合國j正式成立。隨着時間的增長、世局的演 
變，聯合國在國際社會的角色，更形重要。截至1993年， 
她已擁有180多個成員國，成為代表最廣、影響最強、規 
模最大的世界性組織。 
m 
她的(D樣 
《聯合國憲章》規定了聯合國的宗旨： 
1.維持國際和平及安全； 
2,發展國際間以尊重人民平等權利及自決原則為根據之友 
好關係； 
3,促成國際合作，以解決國際間屬於經濟、社會、文化及 
人類福利性之國際問題； 
4.構成一個為達成上述共同目的的協調各國行動之中心。 
《憲章》並規定聯合國及其成員國所應共同遵守的國際 
關係準則：各國主權平等； 
在國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗 
旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家的領土完 
整或政治獨立； 
不干涉任何國家內政： 
用和平方法解決國際爭端。 
1960年7月13日，美國又促使安理會通過聯合國軍干 
涉剛果（利）的決議。武力推翻擺脱比利時統治而獨立的 
盧蒙巴政府。 
二次大戰後，世界格局形成兩極化。以美國為首的西 
方資本主義國家，結成「北大西洋公約組織.」，對抗由蘇 
聯主導的「華沙公約集團」（即東歐共產主義國家）。雙 
方因意識形態、政治、經濟和社會制度歧異，形成冷戰。 
美蘇都想稱霸全球，因而競相利用聯合國，以遂私 
利。美國一方面操縱其「表決機器」，另方面又自許「世 
界警察j，想通過聯合國協助壓迫民族和人民「和平而迅 
速地從殖民地地位走向平等伙伴地位」。但當聯合國大會 
或安理會每次討論到有關殖民地人民的獨立訴求時，美國 
則對殖民主義（如以色列）給予多種形式的支持，如阻撓 
其列入議程，或指示其他國家提出修正案，令會上的決議 
乏力。蘇聯出於政治目的，甚至與美國聯手要求被壓迫人 
民和民族（如多米尼加）放棄對抗。 
聯合國安理會，維護和平的使者 
年，聯大分別對南非賁施武器，禁運和經濟制裁，促使南非 
少數白人政府廢除種族隔離政策’ 1994年南非將舉行首次 
多種族選舉。 
發展中國家也致力於制止侵略、維護世界和平。因 
此’聯合國多次謹責了以色列對阿拉伯國家的侵略、議責 
7 
美蘇又利用它們所控制的裁軍機構作交易，企圖維持 
其核壟斷地位°直至1978年為止，美蘇兩國一直擔任「軍 
委員會會議」的主席，但裁軍並未有重大進展。 
濫用否決權更是美蘇的殺手鐧。聯合國成立初期，美 
國控制着多數票，曾反對否決權。其後卻多次加以使用， 
特別在維護以色列猶太擴張政策方面。蘇聯更利用否決 
權，作為她的侵略政策檔前牌。如1968年蘇軍入侵捷克； 
1971年連續3次否決印巴雙方立即停火和撤軍之決議；1979 
年，否決安理會要求「外國軍隊從柬埔寨撤軍」的決議； 
特別是1979年底蘇軍入侵阿富汗，蘇聯又否決了「一切外 
國軍隊立即和無條件地撤出阿富汗」的決議。可見美蘇為 
圖私利，罔顧公義。 
隨着局勢的發展、聯合國的成員日益增長，發展中國 
家興起’逐漸扭轉超級大國的主宰局面。 
二次大戰後’民族獨立運動大盛。一大批新獨立國相 
繼加入聯合國。五、六十年代共有62個發展中國家成為新 
成員。至八十年代末，發展中國已佔聯合國成員總數超過 
80% °它們形成了日益強盛的政治力量。 
發展中國家積極為維護和賁現憲章的宗旨和原則而努 
力。1961促成聯大成立「非殖民化特別委員會」；又推動 
非殖民化的過程。1966年第21屆聯大通過由54個亞非國家 
的提案，宣佈結束南非對西南非洲（今納米比亞）的非法 
佔領，由聯合國直接管轄該地區。由1970年起，連壤4屆 
聯大拒絕接受南非代表全權證書，1974年第29屆聯大以壓 
倒性多數通過裁決，拒絕南非參加大會工'作。1977、1982 
了蘇聯和越南對阿富汗和柬埔寨的侵略，要求它們從霸佔 
的別國領土撤軍。這些都在八、九十年代取得成果。 
發展中國家更謀求建立新的國際經濟新秩序。運打破 
了美蘇兩霸在某些領域的壟斷地位’促成「聯合國裁軍審 
議委員會」既由所有會員國參加並每月輪流當主席。又推 
動新的海洋法公約於1982年通過’打破少數大國對海洋的 
控制。 
發展中國家更推動聯合國的改革浪潮。1972年第27屆 
聯大出現修改憲章的辯爭，1975年第30屆聯大決議將「聯 
合國憲章特別委員會」改為由47國組成的「聯合國憲章和 
加強聯合國作用特別委員會」。此後，修改聯合國憲章便 
成了聯大每屆審議的議題之一。到了九〇年代，改組聯合 
國安理會組織的呼聲更高，這將令聯合國出現新的面貌。 
必須注意的是’中國在聯合國的角色。1971年第26屆 
聯大會議上，經過表決’北京政府取代台北政府的代表席 
位，踏身五大理事國行列’中國的國際影響力日益增強。 
1974年4月’鄧小平在第六屆聯大特別會議上宣佈： 
中國永遠不做超級大國，中國屬於第三世界。這也成了北 
京政府的國策。 
踏入八十年代’都小平推行改革開放政策。中國並努 
力促進國際合作’與普遍成員國友好往來，加強經貿關 
係°以周恩來提出的「和平共存五項基本原則」作為外交 
指南’令中國赢得廣泛的友證。 
U N 要和平必先要血肉 
3 
聯合國和平部隊為波斯尼亞和平出戰 
海濟戰爭裡的砲火 
近年，中國在世界舞台極活躍。積極參加聯合國政 
治、裁軍、經濟、社會、文教科技和法律方面的活動，截 
至1985年底’中國參加以聯合國為主體的各種國際組織有 
3 8 3個。到了九十年代，中國更是「亞太經濟的火車 
頭」’相信她將在九五年左右正式加入關税及貿易總協 
定，成為世界市場的動力’在全球經貿中搪當要角°今 
天’她的政治地位，更是無可置疑° 
八十年代中以來，和緩的大氣候吹遍全球。美蘇握手 
言和，東西方關係解凍。但自1991年的波斯灣戰爭後’冷 
戰結束’蘇聯解體，東歐巨變，世界格局由兩極走向多極 
化’天下並不太平，聯合國在「保障國際安全」方面的作 
用更加突出。因此’ 「維持和平部隊」不斷開赴衝突地 
區，如柬埔寨、波斯尼亞、索馬里等地，儘管疲於奔命’ 
動用無數人力物力，但這是極救人苦難’解除戰爭威脅的 
重要舉措。 
-重要的國際講壇。一切成員國，對於世界事務均有發 
言權。普遍國家的首腦、外長都曾登台演説’宣示外 
政。 
-外交角力的場所。普遍國家以聯合國為輿論陣地”揭 
露和譴貴侵略擴張’維護世界和平。發展中國家則申 
述發展民族經濟’重建公正合理的國際經濟秩序之要 
求。它們呼瀬工業發達國加強經援，削減其外債’取 
消貿易保護主義措施等。 
關貿談判便是各方討價運價的例證。 
-加速非殖民化過程。聯合國成立近50年來’ 一大 
批亞非國拉國家，在「民族自決j的鼓舞下’終於爭 
得獨立。自六十年代至今’全球新獨立國達一百個。 
直至1975年時，聯合國已促成十個托管領土的自立 
或獨立。 
-國際法和國際活動規範。《聯合國憲章》入國際法中 
重要文it。聯合國主持下的一系列多邊條約，構成現 
代國際法的要點。聯合國通過的宣言和決議’更為新 
國際法的源由。再者’國際法院作為唯一的世界司法 
機構，其判決和諮詢也很有影赛力。 
-維護世界和平,，調解國際衝突。這是聯合國的首要職 
賁，通過考理的調停、秘害長及特使的翰旋’謀求 
消除戰爭。,t補寨和平大選’可視作成功範例。 
-促進國際交流與合作。經社理事會的理事國由最初的 
18國增至27國，又擴大至54國’專門機構則達16個。 
她廣泛商談了全球性問題，如人口爆炸、環境污染、 
原材料短缺、國際運輸與通訊管理、外太空及海底的 
和平利用，促使各國政府共商解決辦法’為人類未來 
謀福祉。 
她的缺陷 
儘管聯合國在國際事f中，擔當關鍵角色，可惜她的 
局限性頗大。例如：由於成員眾多’利益交雜，導致《憲 
章》的宗旨遠未達致。《憲章》的原則亦未得到完全遵守’ 
特別在冷戰時期，美蘇更動輒否決大會決議’國謀私利。 
其次’由於組織龐大，成員複雜’事務繁多’聯合國對不 
少問題，常表現出無能為力’或妥協遷就’或議而不決、 
而且效率低下，令人沮喪。再者’聯合國通過的許多有積 
極意義的決議未得到實施，甚至遒個別國家的抵制和阻 
撓。這是她最大的缺陷，亟待改進。 
她 的 絲 
未來的世紀是多極化的，地區衝突仍龠延縯’各國的 
•經貿紛爭更將惡化’倘若沒有聯合國這個國際論埴的平衡 
作用，敦促各方合作’天下大亂將不是痴人説夢“ 
可以説’世界需要聯合國的存在’聯合國也需要世界 
的支持。相信在各國的友好合作下’協力解決地球危機’ 
人類的明天應該是美好的。 ，， 
本文廣泛徵引了《國除風雲中的聯合國》一書的成 
果，謹此向愈冠敏先生及有關作者致意。 
同時要鳴謝《楼南人•浮世錄》的編輯同學，>拙作 
74 得以面世。 
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興建新機場是一項需要龐大資金的基建計劃。 
因此，它將會為政府帶來財政負擔。為了保證有足 
夠資金進行機場的各項興建支出，政府除了嚴格地 
控制機場計劃以外的開支外，還對社會福利諸多桎 
梧：一是拖延進行，一是只作小量的改善，甚至縮 
減服務，這些我們可從財政司提交的92/93支出預算 
中看到。明顯地，基建的開支太廳大，構成在政府 
預算中各項民生及社會服務項目的削減。而此情況 
在93/94年持繽着，造成社會福利的開支有逐年減少 
的現象，由91/92年的6%減至93/94年的5.5%。 
為了興建新機場，政府除了.節流外，更要千方 
百計開源。於是便在薪俸税上「開刀」。一直備受 
評擎的個人免税額依然未能跟通脹調整，於是越來 
越多的低下階層或低入息人士墮進税網，令他們的 
生活百上加斤。另一方面，由於香港的累進税收率 
級別不足，使夾心階層需要承受很大的税務負擔， 
這樣更會造成貧富的距離越來越大。 
此外，政府還正考慮開徵銷售税，這樣做法無 
疑使中下階層的日常開支負擔更沉重。但相對地， 
一如前述，社會福利的支出及項目卻不斷削減，這 
實在對民生造成極大的不良影響。 
現今香港更處於經濟轉形時期，很多的港商及 
外資紛紛把廠房遷上內陸，使很多製造業工人開工 
不足甚至失業。因而他們很需政府在社會服務及福 
利項目上給予更多的支持和幫助。若政府在未來數 
年仍賁施縮減社會福利支出的政策，那麼，工人所 
要承擔的生活壓力，面臨失業後的經濟危機，是可 
想而知的。 75 
再者，勞工處曾公開指出，在新機場一些趕急 
的工程中，工傷意外死亡率’比其他的建築工程為 
高。政府非但沒有採取應有的措施給這個遠離市區 
救護設備的地盤去應付頻生的意外’在招標的過程 
中’也沒有要求承建商確立工業安全條文’這種只 
重成本效益而罔顧工人安全的行動’賁是文明的倒 
退 。 
為了減輕對新機場工程計劃的承擔’政府鼓勵 
更多的私人投資參與興建，但私營化的後果是市民 
更加難以對收費及有關服務進行監管。情形便會像 
市民面對地鐵加價那樣無奈’因為政府已決定有關 
新機場所有的收費事宜將交由機場管理局丢決定。 
這樣，我們又怎可確保新機場的興建及運作符合市 
民利益要求呢？ 
由於新機場有關的基建項目投資龐大’又需趕 
及於九七年前完工，因此對香港的財政及人力資源 
的需求也做成龐大的壓力。在香港的通脹持縯高企 
的情況下，這種經濟困境便極有可能延縯甚至加劇 
下去，對民生帶來沉重的負擔。 
為配合新機場工程計劃的發展，西九龍區將面 
臨重建的問題，住在這地區的居民，多屬於中下階 
層及年紀較大的「老街坊 i，他們不單要面對搬遷 
的煩惱；樓價急升及租金大幅度提高的困擾；以及 
適應搬遷後新環境等等一連串的問題，重建更會影 
響該區勞工就業，即使能夠成@轉業的，也需要一 
段時間去適應。因此，政府對 i區重建的處理應格 
外小心，詳細考慮居民的賁際需要，而非只作施捨 
般的補償給他們便算。 
再看各項社會服務的撥款「增長率」，不禁會 
使我們非常失望。例如：青少年服務被減去 3 . 2 %。 
政府一方面向市民宣傳青年約章，另方面大幅度削 
滅 青 少 年 服 務 的 經 費 ， 這 種 虚 偽 的 滿 天 過 海 的 手 
法，只會為青少年帶來幻象般的希望。而其他種種 
在 9 1年社會福利五年計劃中承諾的改善工作，也 R 
是一紙空談，因政府並沒顯出任何誠意它會改變縮 
減開支的政策。 
基 建 固 然 是 導 致 社 會 福 利 開 支 削 減 的 原 因 之 
-，但更重要的是，政府一連串的政策顯示出它對 
市民的福利，是極其缺乏承擔的！ 
(編者按：九四至九五年度開支預算草案中透露， 
本港的社會服務的經常開支中，扣除通脹後社會福 
利增加8.4% ；衛生增加6.9%及敎育增加6.5%。儘管 
是杯水車薪，但始終是聊勝於無。） 
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